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IIlfIlft 1 If.tI I A l 
DEL . MINIST~ERIO DE 'DEFENSA 
DIARIO· OFICIAL DEL EJERCITO 
REALES DECRETOS Dado en Madrid a nueve de julio de mil no-vecientos setenta y siete. 
x 
JUAN CARLOS' 
El Ministro de Defensa. 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
(Del B. O. d.e~ Estad.o núm. 1M, de- 11-7.197'1.) 
.. 
RESERVA 
Nélllero 1677/1971, por el que el General Con-
sejero Togado del Ejército de Tierra don 
Francisco Carnero MOSC080 pasa a la situación 
de reserva. 
RECOMPENSAS 
Advertido error en el texto del Real Decreto 
1646/1977, por el que se concede la Cruz de: Mé-
rito Militar, con distintivo blanco de primera. cla-
se, pensionada, al Coronel de Infanterla 'don Sin-
foriano Morón Izquierdo, inserto en el DIARIO 
OFICIAL número 155, de fecha 9 de julio Cle 1977, 
se transcribe .a, continuaci6n la QPortuna rectifi. 
Por aplicaci6n ele ;lo determinado en el articu-
lo cu&rto de la Ley ,de dnco de abril de mil no-
veeientos cincuenta y -dos, ., 
Vengo en .disponer que el General Consejero 
Togado del Ejérdto de Tierra don Frandsco Car-
uero Mosooso pase a la situaci6n de reserva, por 
haber cumplido aa i?lda,d reglamentaria el día ocho 
del corriente ·mes y 'año, cesando en su actual 
destino. , 
caci6n: . 
En la página 152, ,segunda columna, donde 
d1ce: « ... la Gran 'Oruz ... », ,debe decÍx: « ... 1'8. 
Cruz.,,» . 
..... _ .. _._--«--_ .. _-_._-----------
.. 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
"recdón de Personal 
CASA DE S. M. EL !lEY 
_ Cuarto Militar 
··~ENTO DE LA GUARDIA REAL 
Trienios 
.it.ten ar,reglo a lo 'que determina. ·el 
CUlo 5.0 .ae la Ley 1113166, de 28 de 
diciembre (D. O. núm. 296): las mo- posiciones complementarias y previa 
dificaciones introducidas 'por la Ley f!stmlizución :por la Intervención, se 
20/73, de 21 de julio (D. O. núm. 165); conceden los trienios acuplUlables qua 
la· -Orden de 2\} ele febrero de 1lJ.~7 se. e.xpl'esan, al personal del-Regimien. 
(D. O. núm. 56) y demás disposicio- to de In Guardia Real que a continua-
nas com'plemento.rias, ypreviu. :ri>s,cal-i· 'CiÓll se relaciona, con la antigüedad 
lmclónpor 10. .lnterven.ción, se conce· 'Lue para cada uno se indico. y efec-
den al tenienta ,de la Guo.rdio. Heo.l tos ocouórnlt:Os de 1 de julio de 1977, 
don Antonio Espinoso, Lata, once tr1€r excepto puro. aquel que se le setlala 
ritos ,(uno de. oficia.l, lULO de subotl. distinüL f(wha . 
cio,l y nueve de tropa), COll I1ntigüe- Sargénto ,pritnerod& la >Guardia 
itall y efectos económicos de 1 de JU· Real D. IEugcmio Palacios de la Cruz, 
Ua d~ 1!J77. dioz trienios (uno <le suboficial y nue-
Madrid, 30 de junio da 1077. Vil dl!' trnIHt), {JOll antigüedad de 17 de 
Junio do 1077. 
At.VARllZ·ARF.NAS Calla pl'1xn,el'o ,dn 11. Gun.l.Idln. RaM 
,Con al'reglo a. lo que. <leterminll. ,el 
o,l'ticulo ti.o de la Ley 113/66 de 28 dG 
<llciembrc.c,(D. O. núm, 20B), l!:lB madi-
!i(mciones introducidas por lo. l.ey f201 
73, de 21 ,de julio .(D. O. núnt i165), la 
Orden de 25 de t&brero de 19·1:7 '(DU-
lUO OFICIAr: núm. 56), y ·demás d1s-
don l~l'!1IHliRCO Góm(ll~ Di!),:;:, diez tri.e· 
lrioS tia t1'Ollll, (1OH untigü0do.d do 1 dI)¡ 
jnllo <lo 1n77. 
Otro, D. Franoeisco Lorenzo Loren. 
zo, llueve triunios de tropa, con la 
mlsmu. untigü,t'dUd que el anterior. 
Otro, D. José Fernández Reigosa, 
nueve trienios de tropa, con la misma 
antigüedad que el anterior. 
Cabo de la Guardia. Real D. Angel 
12 de julio de 1977 D. O. m.Úln. t&7 
Mmlo7. Ga.reta, diez trienios de tropa. l. un. trieni.o· de t;opa, con la mismo. an-j so Baquer (OS961000): di:plomado de 
con antip:üedad de 16 de junio de 1077. '! tlgüedad que el anterior. . EstadQo Mayor, llueve trieD¡os da ofi-
Otro, :ti. IUlarioGareia García, ocho ¡ Otro, D. Segundo Huerta Gutiérrez,! cia!. ' 
15 de junio de 1971. I tigüedad que el a:q.terior. . (G73'!SOOO), nu&ve trienios de oficial. trienios de 'hopa, con antigü'édad de .• un trienio de tropa, con la misma an-I otro, D. José G a s a" Medina 
\otro, D. Benito Amor Sánchez, ocho n 'Otro, D. Juo.n Serrano Aguilar, un T-enientfr ,E.' E. ·M:andG D. J'Uaill 
trienios de tropa, con antigüedad de trienio de tropa, con antigüedad de i Guiance, González t03633000}, 40s trií~-
18 de junio de 1917. 23.de mayo de 19:(7 y efectos económi· " nios de oficial, einco de suhoficial y 
cOtro, D. Ricardo Fraile. Torres, ocho cos de 1 de junio (le 1917.. 1 uno de Íl'opa, con antigüedad de U 
trienios de tropa, con. la. 'misma anti'l~ Madrid, 30 de junio de 1977. 'de junio 4e 1977. 
güedad que el anterior. . -
Otro, D. Noé Luján Ochoa, ocho - . ALVARliZ-ARENAS De la Capitanía GeneraL ae la ,.~ Re: 
trienios de tropa, con antigüedad de I " . gión l\.lilitar 
ti5 (le junio de ::1.977. . . . '--.. \ . . . , 
otro D. Fernando Herrezuelo Sab1-\ . __ T&m~nte coronel ,tE. A. Grup& (loe 
• do, oc'ho trienios de tropa, con anti-I C~:m a~!eglo ~ lo que determina el «:Mal!-do de Armas» .D. Antooi& Ru!?-
güedad de 18 ds junio de 1977. l :r:t~culo v.Q de .la L~y 113/66, de 28 de! Zorrllla Reoban (04;)11000), trece tne-
:. T' 'h. B . _¡>d~~~em~l'e.-(D: O. nu~. 296); .las mO-¡niosde oficial (ayu4antedecampode! {lü.o, .0- ~(ISC SamL €Z ue!l0.~ SIe 'dmCaClOll!lS mtrodnCldas por la Ley' Ca itán General de. la misma) . 
te tI'lem?Srde tropa, con antIguedad¡20/73, de 21 de julio (D_ O. núm. 165); p _ _ 
d~ 1t de JU'JIO t~e 1~77. , Cá . ! la Orden de 25 de febrero de 1947 De la. Cu-pitanía General I-/J B&ieare.<; 
:-' r.o, . us mo oza,o . c.:res, seIS (D.'Ü. núm. 56} y demás -disposiciones -
trIem. os de tropa, con antlg'íi~dad de 1 ~omp'e.mentarias y previa fisCaliZa-¡ '" 't' E AG'.. "." ...... 22 d" junio de 1977 ".. _. '. "",'a.pI an . ., rupo 'tia o;""anuu u-e 
w " • • • h ClOn por la IntervenCión. se conceden _>\rmas.. .n. Juan B'es,pin Gracia 
:Otro, ~ :<\.lfonso Maltmez Sán? ~z., al cabo de la Guardia Real ·D. BIas \ (OO662(00). D. E. ·M .• seis tri~nioo d" 
CInCO trLnlOS ,de tr!Ypa, con antIgue-, ,\znar Romo seis. trienios de tropa f"' 1 d t . da~ de ~4 de junio ~e i97? . ,con antigüedad de- 26 de febrero de {} lela y uno e ropa. 
Guardl3. R<:al D; S.aturlllno AtIenza 1975 y efectos económicos de 1 de mar- DeL CUarteL General de la Divisiótt. de-
Clt>:nente, ocho trllln.los. de tropa, .eon zo del mismo alio . 
.antigüedad de 5 de Jumo; d-e 1977. Madrid, 3() de junio de 1077. Monta1i.a _Urgéb mImo , 
>Otro, n. Manuel Martll1ez Gómez, 
cinco trienios de tropa, con antigüe-
dad·de 14 de junio de 1~m. 
Otro, D. Jesüs Moreno Lorenzo, dos I 
trhmios ,de tropa, con.la mismo o.nti-
¡,¡üedo.d que el anterior. ,. 
Otro, D. Jasó Jn(m ¡Herrero, dos trie· 
11105 de tropo., con antigüedad de 26 
ALVAIUlZ-ARENAS 
oCa:pitáin auxiliar D. F.ernaooo- .!Soler 
LOi'&nte (03l?;17000). tres trieniQ.C 4.6 Ofi-
cial, seis de, suboficial y unG 40 ira-
:'{la. 
DeL Cuarte~ Generat de la Dtmlliólt 4/1 
lI1Otnta1'1.a «Navarralt nttm •• 
de junio de ln77. INFANTERIA, A). 'U."..A Guardia re.al D. Vicente- Simón Cam- ¡Qa.pitán (E. ., Grupo- de «_!muo. uG 
¡pillo, un- tr,lenio de. tro.pa, oon antt· T i i Arm~s. D. Luis Palacios Zua..sti 
gt.!.fl.(la,.d 4& 8 de- ju.n1a 4& 1977. I r en os " {US6!HOOO} >diPlom~o Estado. Mayol". 
bt D FA o. do AUa A.lvarez un I • . I se.ís trienl0·s de {)fll)ial y uno dE'llro-pa. triu~i~ dé t~o~n. l' con 10. inisma ánti.1 ·Con ¡u'reglo ti. lo que determina. el (;ílipitánauxilia:r D. Ange.l G&lba.rra 
güédo.d que el a~terior. I artIculo 5.° ,de, la Ley 11~/1966, d& I ATrastia. (030"'J466&), cinco trie.ni~ d(l 
Otro D Fernando Ferná.ndez LÓ'pez 28 ,de dlc~emble (D. O. numo 296), ofiefal y ocllO,4e suboticia..1. 
. , . . ' las modifIcaciones introducidas por ~~i!~~¿Oq~~ !l~~;te;~~r ,la mIsma an- I 10., ¡.ay 20J73, d~ 21 de julio (DI~RIO ~ De~ Cuarte~ GlJnera~ de Za Brtucd« di!' 
,Ot·o DAd'ó Escobero Ruíz un OHCIAr. numo 16;), la. Orden de 25 de . Infantería D.O.T. V 
. 1, • n 1 s . • febrero ,de 1947 (D. O. núm. 56) y de- . 
t;'.HlniO de trop~, cO,n la misma anU- más di~poslciones compleme,ntarias' y Tcnie.nts' auxiliar D. ·Be.rna-rdo- BeollC1 
g'iled,ad que ,~l o.!ltelior. , I previa fiscalización :por lo. Interve:n- Ba.rrado ¡(03317000), doa. tri·enios de ofi-~tro, D. ,Hlgiruo León Guerrero, b1n. ción 50 conce,rlen los trienios acu- ei.al, cinco- <le. suboUctal y: dos «e iro-
tnenio de tropa, con In. misma anti'l mUIÚbl~S que se indican a los je.fes .pa. 
güNl:W que el antel'io;', , y oficiales de Infantcl'ía' que a con-
.otro, D. Antonio ,GLtl'e1a Martinaz,! tlnuación S0 rolaciono.n con la anti. De~ Cuarte~ G(m(Jra~ de la Brigada. de 
l:Tl. t;l'!(,tlio de tropa. con la miS. ma an- I. gütda(l y efectos o.conórniCOS ,de 1 de Infantería Motorizada XXXI tl¡,"Üedad que el ,tnf;erlor. . . ~ julio de 1077, a exc(!,pción de los que 
'Otro,D. José Melchor SáncllGz, un!;'le 101; fielia.lan distintas fechas . 'Co,mandantE'! (·E. A,l, Gl'u.po diE)! -MM-
trienio ,ds tropa, con la mismo. anti· •• •. . dO'de Armas» D" Vice,nta, Gómez de. Bs.-
güedud que el anterior. D 'A't ",-" t" M 1'1'('" ('''cl'illo (0'""61000' ""uda.nt", A" 10'''0', ¡) .• AmtOI1·10 !.(:)pe" V,'<. "'qu",", un - c. • o .,s a",o ayor .• ~ .... "', {'.. "o.. V u" 
v. - "'H • ú .. " "" campo >del GenernlJe·f-e. de la. misma. 
trienio de tropo. • .con la misma anti- 'C:ornandulltf! (E. activa), Gru.po de núeve, tr.i:eniosde. o.tlcla.l. 
güedad que el anterior, «MandorlA AI'mas... D, Juan 1'1'1110 
Otro, D. Rafu,(ll González 'G6maz, un e nt!l'lallg'!L ((){l623000l, d1.plornarlo de- Es- Da ~a Brigada ParacaMíst«. 
trilllio (lB tropa, con la misma unti.' tado Mayo)', diez tl'ietlio5 da oficial. 
f\ílNind qUf\ el r.ntel'lol'. Otro, D, 10;;6 S(tnchez LabOl'daCtt,pitán (E. A,l, \Grupo de «Mandt> 
ntl'l1, -no Pedro P('¡'l'fia fIel'tero, un (()7í2550(]Ol, -llUeVe trienios ,de oficial I rle Armas», n. A1rons(), Sancristóbal1 
tl'hllJ;o dI! trolllL, 0011 ltl misrxHt !Llltt •. Y UllU de tl'OIPíl..(~()ll Ittltigilc·tlnd da 30 I M111'U(L ({l8:11J¡(J{1í)l, siete trienios de ofi-
gül1¡11lCi que !~l n.ntel'iol'. ¡' ,cle Jl1uio do 1\)77 y IJ. PCNlib1:r ,dClSda. claJ y UIlO díJ tl'o,pa. {)tro, n. 'l'tl111tt;; 1<'101'11$ BtLUtisto., un· 1 .• 1n j Illio dI, 11m. ' 
t.l'ltHllo (lo tnJIl1L, nOll la ml.Hmu IlnU.! otl'o\, n. Elll'iqUfldc'l Htll!.l Farntin· 
~;il().¡lltd ¡tUIJ t'l fUIÜII'IIl!'. . !¡kt"l1mJ'lpl (07;'\ti7000), nuevo trirmlos 
otro, D. Cll'Ho VIlzqtlOl'\ HOtlZIWW;,; ¡ilc~ Orl.llll11. 
\JI¡ ü.it'nio dn t.I'O!Ji1, mm la W1Hlllt1 n.u·! (~I\I!liUttl (l'¡, A,l, (1!'l'Il'l() do .Mtmdo 
1l,liÍl: Ih,¡ C!lF' nI. lLlltnlol', 1 tiC'> Al'lIHlH», n. Jos" [lpclt'f'l'O L6pClZ 
.ot!'o, n.ljl'(tH~lt'íl n:UOflí .j,(j¡nhl<llh:l1', 1 (OR2.040{)O), ~1()t'ú ~1'!\0u.1QS ,de, {l.r¡.t~¡al y 
TClllnntp\ OI'lil'Ofll'1 (,l'l,A,),Grup .. d" 
~n(~stl,ll(1 11(> At'tiHl (lo r:1Wl'pO,», n. l·'ran· 
r,["tlO ,lim('1!('z 1"ol'lllindtlz(04~) • 
il'(\(\(\ ü'lt'nlof¡dc oficial. 
un .1.l'hmIO dl! tl'o.!m, .(llm la ntisma an."1 UllO dí! .t,rOllu., 
tt,,'iWuM i.lIlU eJ. u.ntGl'lOI'. De La ComamZancil1, 1\fititar ttl "al', 
\( flro, D. T,ore·nzo 8L1.nchaz D1az, un ¡Il6 la l~SC.ttOla Su])(wior dllL Ejército bastro 
trllilllO de> trpp'!1, (Ion In. n~ismu. anti-
güedad que 01 anterior. Cqmandante (E. A.), Grupo 4eTeni-entecoro!U'el ('E. A.), GruJ!l& td:e 
OLI'O, D'. Francisco Bonilla IE-Iualda, .Mando de Armas., D. Miguel A.lon- -Destino 10 Arma o Cuerpeo, D., Am.~ 
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toni. TeIIa SánclHlz (04617(00), trece 'Cete (00611000), cuatr-o trienios (le Ofi- 1¡we:;010wsld (O783::!OOO), ocho' '¡¡ri.enios 
"lenios ds oficial. cial' y tres. dEl' subofi-cial.· , de. oficial y uno odl~ i.roiPa.. 
Dd ~& <te Instrt¿cf,wn ae Ri'etntas '1' DeL Regimiento de Infantería Booaiozll" De la Zona de Bcrlutarniento !I Moni. 
nwnero (> mlmero 26 !ización núm. ~1 
I 
! • 
Ca;pitán fE. A.), Grupo de c:.\Iando de Teniente ,coronel (E. A.l, Gru$lo d.e' 'Comand31nte, 'CoE. A.), Grupo lde «:.\fan· 
Armas-, D. 'Carlos Segovia Cintas fi «Mando de Armas» D; Augusto de las' do de Armas» D. Antonio· Fijo de' Le· 
(08877000), &&is trienios de oficial y uno ~ Hera~ Ruiz {(};);)48000), trece trienios .. ~us (07222000), nuevo< trienios de ofi· 
d.a W(l.P&. ¡ de ofICial. í -Clal. 
. I 'Otro, D. Rafa&l Cantarell Fontcuber- r . 
Del Cffitro de InstnLccMn de Reclutas! ta «}S2~6000), diez trieni?s .de oficial.: De la Z¡ma. .lle ~ectu~am~ento fI 3-[(l. 
número 10. . .CGU antIgüedad de SO .~e Jumo d,e 1977.\ vau:;acwn ntim.!}l . . 
ClliPitán- (E. A.), Grupo. de «M~do 1 Del Regimiento de Infantería 'l'eruel¡ Comandante (E. A.), Grupo di'" "Man-
de Armas,. .D. Domingo Carvallo. de ¡ número 48 ~'i dO' de. Armas» D. José Si2·1'1'a. Simón 
Cora Romero (00J,31000), siete: trienios I . " I (O'l539000), ocho trienios' de oficial y 
de oficial y uno de tropa.' Coma.ndant.e. (E. A.), Grupo de «:.\Iall- 'uno de tropa.. ' 
Teni€nte. auxiliar D. ,Eloy Buil Sán- ~ do de Armas» D. :'\1igmn Roig Fernáll-j 
chs:li (03549000), dos trienios dé oficial' dez {07039000}, nueve triedlios de Ofi-, De la Zona de Reclutamiento y Moví. 
J' cineo de suboficial. 1 cial y uno de trp.pa. , lización núm. 5& . 
. ' DeL Grupo Logístico de la Brigada Coronel \!E. A.), Grupo de .Mando de 
Del Centro de Instrucctón de Reclutas Aerotransp@rtabte .-\l·maSl>. D. Andrés de Nicolás Sa-nz 
número 12 . . (031UO(j()}, jefe de la misma, trece tri.e. 
~ Teniente auxiliar D. José Rivt\s Fe-Idlios dEl' ofieial, con antigüedad y .a 
Comandante (E. A·l, Grupo ~e- «~átll-¡il'r.e.r (03994000), un trienio de"oficial, !percibir desde 1 de junio. dEl' 1977. 
40 de Armas" D. JU,sto. ~on?alez Fe~-I cinca de SUboficial y uno de tlúpa. I 
ná.ndez (07490000), OCl10 ,trI~n.¡os de OfF ..• 
cla1 y uno de trOoplt. '. ", De la Zona de Reclutamiento 11 Movi. 
D~ Be,gtmiento Mia:to de Infantería miento mamo 3 • . • 
De la Agrupaciárr 1Ifi:lJta de En Ctwara- \ lizac.ión mím.. 66 • 
Soria n'ítm. 9' ·Comandante. CE. A.), 'G.ru.po de «Man-
'CQ¡pltán aux!ltal'':D'. José Paluelo Pa· do de Armas» .D', Frtmclseo Linarea 
Coma.ndante (E. A.), Gl'UpO, de- .Man. juelo. (02043000), seis trienios de oflclal Ht>rre¡'os (07227000), nueve trienios 'd:.? 
do <lI Armas» D. Carlos Gaflan Pala- y sIete de suboficial. oficial. 
clos (06999000). nueve- trienios de o.f1- • 
ela.ll uno de tropa.., De la Agrupación 1t11.a!ta de Encuadra- De la Zona. de Reclutamte<nt/1l] Mm)?· 
m:tento mimo 8 tizaci6n núm. 101 
Del Beatmfento de Infantería Córdo· 
ba n'ítm. 10 Comandante (·E. A.l, Grupo ·de .Man-\ Capitún auxiliar D. Antonio Cana.-
do de. Armas» ID. Herberto Monasterio Hus Mas (03í.!117'J33), tres trienios de ofi· 
TMldecnte aux1l1ar D. Cl'1stóbal Ba- Mao->Croo. (06955000), nueve trienios de <:ial, seis d·e. sUbo·f,icls.l y doo de tro-
lle.st6ros García (03541000), dO$ trie·nios oficial y uno de tropa, con antigüedad .. pa, con antlgüedad de. 2 de junio 
da uncia! y <l1n<lo d.e suboflcial. I y a 'Pel'cibir desde 1 de. julio de 1<;)77. de. 1977. 
Reo-tificución a la ·0, C. de· 6 de ju-
De¡ Regtmiento de lnfanterta Las Na- .niO' de 1977 (D. O. núm. 141). De La 3.e. Zona de la IMEO 
1JaS núm. 12 
De la ,Compa1Ha de Mar de Melina ,C-offiCl;ndant-e (E. A.), Grupo de «Man· 
TfJnie·nte auxi·liar .D. losé SO,ria Ve- . do de .L\:rmas» r,'. Fl'a:ncisco. LÓlpez Vi. 
ga. ·{03987000}, ull trIenio de onclal, cin- Capitán de. la Compañía dn Mar dOlJ! 1!Q¡plana (07177000), nueve trienios de 
ea. 4.e subottolal y uno de- ;trQlpa .Arturo· Moran Alvarez {OO017000J, cin- o.ficiltl. 
. . <la tl'leniosde <lf!cial, cuatro de SUbO-
De la. 5." Zoma de la 1MEO 
zábte Tetuán núm. 14 Alfé·re·z segundo .patró.n de· la. Com:pa-
De! Regimiento de Infantería Motort.[ ricial y cuatro de tropa. . 
• tUa de· Mar D. José Rodríguez Rodr!· ca.·pitán (E. A.), Grupo od~ «l:Manilo 
C0'l1lamdante. (E. A.), Grupo >tIa «:M¡¡,n-, guez (00!Y20000) , un trienio de ofi.ciu.l, de· Armas» n. Enrique RicolIl Abadías 
do de Armae» D'. Anto.nIo Arbeloa Za- cinco de sUbo.f!cial y ·cincO de tropa. (0&277000), ·sie·te tTienios de ofí-cial y 
rRgoza (07749000), 0'0110 tl'Í.e.nio·s de ofi- . uno de trona, con antigüedad y a 
cial y uno de· tl'o.pa.. Del parque y TaUeres de Vehículos ,percibir desde 1 de. junio· de 1977: Rae-
D .AutomóvHes de Segovia tif1cución de la O. C. de 3 ode junio 
e& Regimiento Mireto de Infantería . ·de. 1977 (D. O. mlm. 137). ' :. 
Espafía núm. lSCupitán (·E. ,A.h G:rupo de· ,_Mando . 
de .Armas» D. illlco.rdo de. Vem y PÚ· De La Junta P1"bnc'lpaL de Compras de 
G·Cs,.Pltán auxJ.llar D. Jua.n SlÍ:nch,pz r·ez (0004:0000), ocho trienios de- o.fi- '" c.,te Ministario 
larCia (00&32000), tres trlenio·s de· ot!· . .01801 Y uno .cte· tro'pa. '. 
e al, seis {le suboficinl y uno· de tro'lm'l Te'niontf1 cow!Jel '(.E. A.),. Grupo de 
.A.lfére·z E . .E, Mal1do n. Anp:!'l l:u- De La Academia Au:cU1.arMWltar «Do¡.;j;lttO .111' Arma o Cuerpo», n. Ig. 
eefla Pedl'l1za (OO:l71(JOO), Ull tl'l·~·nio de J ¡¡¡tillo Hol'tl~llrlo Ga:rdOllo (041~2OO(}). 
OfiCial, tres dt1> sl1bo.fi(Jiul y t1'0íS de Caplt(LIl (.n;. A.), Grupo. de «Mando t.l'()r,o trlonlnH de of!oütl. . 
ira.po.. con s,ntlgüe11ult .un 18 do· junio de. A)'fiH1S» n. 'Prtblo 8antlflp:o Bulu.. , , 
tde 1977. '111111%', (()''l\)40000), a·f)ls trle'l1ias de ofl.cinl DI;L Juz[{ad.o M1.Lita-r N1'manc'l'lte de Za 
. y tlnO de tr;¡J.pn" I (l." 11 (Ifltcln M1.LI.tar 
DeL Re¡¡im1.rm;to MI!))to li(1 'l'llratlt~ria Ot,I'O. n.' Mllnllnl G!l .. I'(\in g~'!l!llOki(t . 
. Vizcaya. mlm. ll.1 (0820200(}). s!ott; tl'te,n.los· dl': ü:ilcla.1. -c':tJ¡ptÜ1.n tl.llxllltH' n. .Autt'eHo Onr-
'., ." ,. oía d~ ,to;!lglH"¡ (ü:!1(l'9{)(){))-, <mntro tr!.e· 
4 'Ctma,n>da.ntE\l (E. A.), {Il'upo, {le· ":Mall- J)e ~a. Zona !1.fl Rp.cLutamianto y l\.1ov·¡, nln& ~íe· ofIcia,! y si'fOto- de suboficial, 
nf) <d(-& Armas> D. RMne.l Carl'nsoo 'M'I;'. ~izac1.á'(l, núm. 12 con ;¡mtl¡rür.rlad de,' 20 de mayo de 1977 
.. 00007(00), diez trienios. de oficial. . . ' y a ,pérclblr. d·esde, 1 'f1¡¡. juni·o de 1977. ~.Call1tán (E~ .. 4\..), Grupo ,dé~Man., ,CoUl!a-nda.nt& (E. A.), ,Gl'U'pO. de .M~'U-I· l1e·ctificacló!i a ]a O. C. Íflll' 3 de ju·nio 
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Dét luzgaan MUitar Permanente de! sargento' ~rimel'o ~E. A.) D. JUll-!l DeL Regimiento de InfanteTía TeM1'i· 
Melilla ¡ Gil Aguilar (10168500), dos tri.linios de fe núm. 49' 
, sUbOfinial y dos ,premios de permanen-
T-eniente corone.! {E. A.), Grupt> <lecia, con antigüedad de 2 de. mayo de 1 Sargento {cE. A.) D. Basilio Requejo 
"I)t'stino de Arma o Cuerpo". D. José 1977 y a %)ercihir desde. 1 de j-quio RoyueJ.a (11568000), un: trienio de sUl)o-
Aivaruz TenHmte (Q¡i515000), trece trie- de 1977. ficial. 
aios de Oficial. ,¡ Sargento. (E. A.) D,' Pedro Jiménez 1 
. ". : Calvo (10672000), do.s trienios· de- sub- T Del Regi'lniento de lnfanterkl; Acora.. 
':>ERSONAL EN SITUACrON :PE DISPo.; oficial, con antigü?dad de .21, de julio I zaaa Alcazar de ToLedo núm. '61 
NIELE 1 de 1977. . I 
' . ! Otro, D. Antonio MuñozPajuelo' Sargento (E. A.) D. JO~ llutioz llíaz 
. En la l.'" Región Militar .! {112830(0),' <los trie.nios de sub·ofieia.l,. (11275000)., un trieni{) de SUboficiaL 
'con antigüedad de 31 -de juliÜ' de 1977.j Otro, .D'. Nestor MatUla Mart,ín 
Teniente- auxiliar D. SantiagQ. Cono: otro, D. Octav10 Valderrama Casti- ,'ll1366000), un tri-enio de suboficial. 
des d-e óDomingo \O~029000}. agregado'ou no (118i4000), un tri'e.nio de sub{}ficial, ¡ .otro, D. Julio Garcja Ga;rcia 
.la Zo>na de. Reclutamiento· y M9yili, con autigüe<lad de 7 de julio de. 1977_ '1 (11751000), un trienio de suboficial. 
zación núm. 15,. un trienio ,aa oficial 1 . . Otro, !D. Martí·n Fernández Ay~lón 
y se·is de. sUbofiCial, con antigüedad de , '. (12125000), un tri-snio de- subofiei&l. 
2 de nov.iembl'8',ae 1976 y a iH:;,rcibir o{ Del Centro J.l.e I1!strucczón de Reclutas I . 
. , . Det Regimiento Cazadore$ tle Monta· desdé' 1 d-e diciembre de 1976. I numero lfr 
. - SM'gento f&. A.) D. Pedro Garcia Mo:- tía Arapites núm. 6$ 
En la 3.'" Región Militar •. rales {1132ooJ)Q), un trienio <le sUbon-l. ' 
! oJal. • Sargel].to ~E. A.) D. Miguel Martín 
Com<mdante- CE. A'~l Gmpt} -de «Man· i \liménpz (117~), un trie-nio de sUhp· 
do d; Al'mas» D.' FaUStin.o Ruiz Ba· Del Regimiento de Infantería jl:Ioton-¡ fieia!. .. 
bia (07169000), e.n la UD"ENE, 001\0 tri(l..,' !MLble Saboya numo ñ *; • 
n10s de oficial. . . ' I Del Re!limiento de Cazadorel! a/t Mo:n-
Otro, D. JoM G6nH~z·Gumam6n Ga· .Brigada ·fE. A.) D. Diego Cruz Gó- taii.a-Ba-reelona núm. 63 
lindt'Z (08201000), 'agregado tU R>::gi·· mez (08206666), seis trienios de SUbon-, • 
miento .Mixto· d-& .H.tanterl.a. ESopaila MI· cía1' y dos de t1'opa, ,Mn antigüedad Sürgento (E. A.) D. Tomás V-&ntura 
l'l1!:'r(} 18, ocho tr,i,en:!o.s de- oficial y de- 15 de junio. de 1977 y a percibir I Per!s (11794500); un trienio .de- subo.fi· 
uno <de troq>a..d-esd.e 1 d-e julio de 1977. . cia1.· • 
En la 7." RCl]fón Milttar Otro, D. J(}S~ 'Claro.montt' lbá1l(1z VeZ Regimiento de lnfanterfa Las Na- (1199flOOO). UII trienio. de- suboficia.l. 
'va,9 núm. 12 • . .. Ttmle.nte- lloren"l (K A.), <t1'UpO de 
Destino de Arm" o Cuerpo» D """1' De la Unidad de Au.tomóvUell del Gro· 
• "" . r,,· So.rg:ento (E. A.) 1Jl Juan COrtés Ar •. mUIdo Ramírez, de la IF u e n t El po T.ogístico núm. XlI (041545000), en .la trDENE; trece trienios ~~~~s 0(11828000), un trienio de subofí-
de oficra!. . 1 <. . Sargento (E. A·) D. José .córdova 
¡rerlÍández (117flc2úOO), un trienio de P('r.~onal en situatión dprl'lterva de Del Regimiento de ~nfan!eria ¡iJxtre· subof;.cial, 
la 5,'" Rllgión Militar I ' . mañura numo lo 
. , Del Grupo LogístJ,co núm. XXXI 
ComaIl(lan'te. ho;nor¡¡.rl0 (lE. A.) 1), Jo- . , ~arA'e.nto (lE. A:) D. Luis L6p,ez Huiz 
s6 Y'lIlguas F-e,rnánd.ez (0"784000) trece:' \11 .. 98000), un trIe,nio de. suboficIaL 
, '. ~'Otro, 11). José Domínguez Sánchez 
trie:llos de oti·c!al. (11$65000), un' trioe-nlo' 1liS; suboficial. 
M,ldrtd, 4 dG jUlio< de. 1977. _ Otro, D. José Ba:ena MU110z 
Sargento (E. A.) D. Juan BOOM€q')t 
LUnares (11531000), un trienio 1li{'1 sub-
o!1cla!' 
ALVAltEZ-ARENAS (11·682000), un trieni\) de subo1'·icial. Del GrupO de Fuerzas Regulares (Ut In-
Ot.ro, D. Ange,l San,¡Linos Garcia 'ante' Tet á • 1 (111(15000), un trieNiO de suboficial. I r.a u n numo 
. {, Sn,rge·nto ('E. A.) !D'. Juan (Polo. Ce-
Co·n ,al'reglo a lo qua. determina. .el Rel Regimiento de Infantaria GuaIta. baHos .(11250000),un triE'¡nio de subOf1-
articulo 5.0 Ilis la Ley 113/00, de 28 ' Zafara núrIÍ. 20 .~ cial, con antigüe.d1U! Ili!lo 20 de. julio 
de Iliiciembre. (D, O. mimo 296), las mo- I " • de 1977. . . ~ltJ.cucio.ne·s introducidas ;por la I Sar!4e<nf,o ~E. A.l' n. Josó Garcia Se- Otro, D. il1cardo· Martinez Rlvada 
-Ley 20/73, de 21 d.e Julio (D. ü. núm-e· {lO (11292000) un trienio de. suboficial (11703000), un trie·nfo de- suboficial. 
ro 1·65)<; la. Ol'd,en de> 21> al'· tebl'('·ro de' ',' , • O¡tro, D. Jiesús Sa.uz .Ma.nciJola 
1{}i7(D. ·0. mimo 56) y demás <11I1P01l1·1 . . (l20lJ<lQOO), un t.rlenle de suboficial. 
oiones·oomplementn.rias y ·prev.Ia Iis· DeZ Ragimiento ae Infantería Meran1,-
cal1z0.016n ,po·r la Intervención, se con· zada A.sturias núm. 31 De la Academia G('n~raZ Militar 
cad·en los trlmios acumulahles quilo se' " 
in,dlcan a 1(Jos sUbofioiales d(!o)ntnt'lte. Sargento (E. A.) D. Santos Chou 1140- Sl1rgento (E. A.) D'. Agust:lífl 8/Ínch'ez 
:río. y ·Compaflio. do~ Mar que- tt co'ni¡· reno, (112.58000), un trie,nio d,s J'!ubo1'i- 'I'Ie'l'ruzo (11409000), un trie·nto· de sub· . 
llluíci6J1 se . relacionan, con antlg'üe· 01a1. oficial.' 
dfl·d de 15 de jullo, de 1977 yE'fI'otos I ·Otro,D. Filiodoro' Juár·ez, Rul::r. Otro, ,D. nomfngo Rumos G6mpl>. 
'é~Ct¡';lón:l,lcos <1.e< 1 d:é agoi"ito d·e :lJJ77, tI (1147S000), n'n, tl'lp'nlo de· stlbof!.cia1. (11690000), un tl'iHI!O de ¡ntbo·ficla.l. • 
(1xll~,pclón <le. lQ,~ (¡un se. 1e·g sÍ't1alttn ¡ ·Otro. D. 'Emlllo Gonzált'z Gotlzále.z 
,H¡<tllltn,s 1'Nlha/S. íl1Q!'M00I}), un t,rlp'niO 1{'1¡> RUbOf.1n!nl, Q.on n(! la A ra.tLemi.a liua;'tltar MtZttar 
ontlgüNltltl dI'· !lO dA JUlJtj> d·G· 1977, 
nc la RrifJlukt l.)a?·acallli~tlt I .. SM'g('nf.o, \'E. A.y D', J~st11l a·'t(ll'n·6m· 
'( J)1l~ lt11utrni/!Jlto rl.(l 171la11t(>;rfn 11, a, C • . daz Pt'r·p~(117~MOO), 1111 tl'l{';nlo d.{\¡ SUtl. 
BI'lgOOfl. ('ll:. A.), n. A·ntol11o RtH'l'ano ToLMo n11rn. 35 ¡ (J·f1.alü1. . 
ES·PU.l'ztt. (lY.M-r>:IDl){}). j)\f\S trl¡<uloii de Bull". ' • ' . ' 
OflcIul y tl\N! ,Tl'N!mloa <1'1>& ,pc'1'manN1C1u,. ·SIl.J:\A'Nrl:o(E. A',) D. l1)
'
omingo -del. Bu- De La ,COmpaitía da Qperar.tones Espe. 
uf COIno. llL.,()Uo,nt1n..l\l,e~Nl1.1a.,1<Ú:1, &5.;11 j¡'1'iO' P!'Jiin (113:17000),. un t1'1e-nio de . afates núm. 92 . 
¡peletas inclusive', ,en· :pn.aas ~:xt.l'ao·l'· I sul1otÍJ}ln.J. 
diarias, arto 3;0 Ley 20/73, ,con anti" , 01l-l'0, no. Vi-rgi.l1o. 'Garcfa Gutl~rl'ez Sa;rge-ntd (E. A,). D. Ma:nuel Reme.llo;· . 
güe>da.d de 1 dé; agosto (¡,~ 10:7,7. '.: '(11547000)., un tr,te'n·io, lCl.¡.auboficial. Gu.lndos .(11820000), untriénio d& sub., 
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ofieial, ron antigü&da.d 4& 20 de ju- G:rUílO 4e 'Fuel'z;l.s Regulares Tetuán Dlll Regimiento M,gero A:corazado <ll' 
lío d'0 1m. mimero 1. Dt:'l'echo !preferente de la Cab,allel'ía ViUaviciosa núm. 14 
Instrucción General (75/221. , 
De la CompafUa de Mar de la Coman-. SUbteniente D. José Feli.pa Gil 
dancfa GeneTat ae Ceuta I A.¡ . CuarteL GeneraL ile la prtu.ada ae (103(}), seis trienios. 4a suboficial y 
. Infantería D. O. T. n;úm .. VII. (Gij6n, uno {le- tro.pa, con antigüedad d~. 1 
Sargento- Compro1ía, '!le Mar D. luan I Astlt'rias} , de Julio de 1977. 
Coda Fernández, dos trienios <de subo- . . I Brigada D. Fernando La!:,'1lna Va· 
!ictal y tr-es !premios de permanencia, I 'r.aniente D. JuLio .Do:tÚínguez Puénte· quera (1058), seis trienios de sUbo±i· 
así como la cuantía meusual .¡le 85,71 (4277), disponible 'en la 9." Región Mi-I cial y uno 'de tropa, con anUgiloo.&d 
ps&etas, i·nclusive- €'n .pagas' extra(}rdi- litar, .plaza de Melilla, y ft"o-regado al, de 1 de julio 4e 1977. 
narias, a:rt. 3.° Ley 2{}j'lJ, con. anti- Grupo -de, Fuerzas Regulal'es Alhuce-
güeodad 4e 28 d€<"j.ulio, 4e'.1977. mas -n1jm. 5. De~ Centm de Instrucción de Recluta.~ 
, Madrid • .4, 4& julio' de 1977. . número 4 ' 
ALVAREZ-ARENAS Brigada. D. Joa:quín Campos Molí· 
Al Regimiento ,te InfanteTía Prbu:ipe na (814), sieté' trienios de sU:Qofidal, 
número 3 (OviedQ) 'co.nantigü€,dad de 1 de juliO d'f'> 19'17. 
PREFERENCIA FORZOSA 
Destinos Telúente. D. Auto-nio Moreno Ibarra (4273), dispómble- en Canarias, San-
ta 'Cruz 4e Tener:iJf,¡;. 
:uil.dri4, 11 de julio de t~77. 
GUTIÉanEZ MELLADO 
CUERPO DÉ SUBOFICIALES ESPECIA-
LISTAS. DEL EJERCITO DE TIERRA 
De la Unidad de Equitaci6n, y Re. 
, monta 
Sa.rge-ntÜ' espeCialista remontista dotl 
Facundo Martine~ Talavera {144}, Ull 
Por tJ.pUcación de lo dispuesto- en 
,,1 articulo 33 4e1 vigente R-ei5lamento 
'Para .provisión 4e vacantes, quedan 
sin efecto loo destinos oonferi4os pOy· 
Orden de t8 de junio de 1m (DrARIO 
OFICIAL mimo 148), pOi' lo que res-
pecta a los o.fici;ües auxilia.res ·de· I'Il~ 
fauten •• ti. las Unidades que se citan: 
VACANTES DEL ARMA 




tt:ienio de 'sUbOfi{lia~ :f mlatro< de, gl~al': 
fli:l. ,dLl la. Cd!la ;,vIllitar de S. F.. ,1 
- Genetal1simo, Co.u a-ut¡güt:da-d y ¡:f, 
tos '¡,co,nómíco¡¡ ·de 1 da mayo. de. 1971. 




ÁL B.~fmiento de lnranterfa Pl'ftwlpc COl! arreglo o. lo que determina 
t9:úme'fo 3 (Oviado) 1:'1 artículo 5.° de la Ley 11,1/1006, 
do 28 <le .diciembr\l (n. ·0. n1'tmc. 
Teniente D lulie Domínguez PU¡'11- 1'0 .296), las motlifiCl!CiOnes introdu-
ta (4277). disponible en la 9.& negúm'l clda:'l ,por. la Le-t' 20/73, de 21 de tulio 
Militar, ,plaza de Melilla, y agreg:¡,¡lo (D. '(l. num. ~6;¡) •. la or4(m d~ 25 de 
al Grupo de Fuerzas \Regula.res A111u- felJ.r.erode 19.}( (D . .o. nuro. 56) y ,de-
cerna núm. 5 nU;$ dis.posiciones cO!U<Dlementarias y 
. prtlvia fiscalización por 1ft Interve.}l-
.-i La Ágru]Jación togtlitica m¡m. 6 ción, M conce(1€:Tl los trienios y ~)1'fl­
mios d e pOl'mtuwncia acumulables 
l'en!¡:nte D. José Sandaza Gonzá. (Ine se indican, u los subo,ficiules dél 
I~z (328!{)" disponible ,en la La. tReo Al'UfU .ell' Caballería y suboficiales es-
glón Mi,litar, plaza ,de T,oledo, v ag!'!!- 1)CCIllJl~tas del Ejól'.cito de T1e1'1'a que 
gado I/l. 10. Zona' dA Reclutami.e-nto 'Y a eontmuo.ción se relacionan, con Jo. 
Movillzo.cióll m1rn. la, , antigüedad .que ,para cada urjO ss in-
dica. 'yió/ilotos {'conómicos ~1(l 1 He 
Julio de, ~977, a eXCleIpciór¡ de los que 
se les sf'flala ,listinta techa. PREFlllRENCIA FORZOSA 
AL CUarteL GeneraL de la J1ri!Jafia de 
Infantería D. O. T. VII (Gijón, A.~tu- neL RI'!limic,'1LtlJ A.corazad.o ÜCI Calla· 
1'iall) llerfa IJavia m¡m" 4 
Teniente D. Antonio MOl'enó lIJa· 
S
rra (4273), >di$l))onlble en Ganarias, 
anta Cruz d& Teucrtre. 
En .¡;ou¡;,eOUc.ucio., 'pa.8'ltrl destinados 
a las Unidados que sa indican lol'! 
O!lolalc5 de 11lf¡111tl~rtatl() la Escala 
al Uxll.lar qu.e n ,(jO,tltltlUa.ci(¡n se r(J· 
aCIOOan: ' 
C!ca-o e, ti'po 0.0 
l?Rl~I"lmNNC1JA VOtiUN'l'AlUA 
,( la AgrulJMLón Logist1,ca n'llm. o 
, (Ce.uta) 
f 1"e:t4ente D, Francisco Pizo,rro l'Jo.l'o. ¡~), '¿¡,isponH'llc ,en 11), 2.a nC'gló.n :Ml· 
a.r, .plaza de Geuta, y a,grega'do al 
. Sal'¡4cmto D. Juan Infante;; Ho,dri-
guC!z (19m)), nn trlrmio do subod:iciu.l,' 
C(}fl a.nt.lgüe·dad ,de 15 ,de 0,1)1'11, de. 
1077, u ;perCÍbit' des'de el 1 ,de mayo 
da 11m. 
DeL lieo·trnl.euto Acorazauo ¡le ('aba-
UNía A 1Jmansa n11m. 5 
1-;1t1'g'Ullto .1). DallJol Bajo LOl'l:lo 
(tinO), dtJs trifJuiml !l(] subofi(lio.l 'Y 
un rHl~ml() .uf) pCl'lmUH'lHJin, mm nn· 
tl[~'ÜU¡fit1 do II .In Ino,yodo l¡m,o. 11(11'-
,\ !lJ !t. {ll'~Hl(!' (j;J, :1 dll junio dfl 1\177. 
¡¡('/. ¡1¡'¡p¿m,tellto lA,g(!?'o ¡j t:01'aza(io ¡If, 
CalJaW'rfa 8ag1t1lc],() mhn. 7 
Sarg'ento' n. F¡'ancisco ·Gp.Tcía MostO.. 
':0 (1S'H.). un trienio de sUbofici,al, con 
::wti,gitcdu,ddc, 15 de juho (loe 1976 11, 
pe¡;cibü' dasd.e, el 1 de,'agosto de 1976 .. 
1M la 1.1\ Región Pecuaria 
,f'ttbter!l('<'nt€l {lsp('eh1~:¡;'ta. ·Pa.t'U~U:st~L 
don I"l0l'('lltill111~t1rJ1tind<oz C;Ólllf\j\ 
(1·lt3) , 5i~te trieni05 'fln subo!!.cio.l y 
cuatro 4() tropa, más lu.llu~nti:1 HU. ,1 
sualde 285,71 ·pesetas, in(\lut:¡~vil (,JI 
pagws extru,(}l'(!illal'lu..'i, ha:sta su 'us-
censo· a o-fü.c1al (al'titlUlo a.n, Ley.2H{7:3), 
con antigüe,é{a:d >da l' ,¡j.e. julio {le. J97i. 
])cle!lILcl(jn de Cr¿a CabalZa.r etc 1,tL 
Coruña, Lt!{fo. Oranse y Pontc1.l/·dra 
Sargueto ,prim(l'I·{)!llSpf}cialis.~u. 'pa.l'u.-
dista D. P,(Lulil!'O dl~ pa;z uon:>;ú!t'z 
(2¡H), 'se,is trIenios ,de sUboJ:l.ciai, con 
antigüedad 'íl~ .15 de junio .¡ifl 1'\r.i, 
Cua.rto DrlJtí¡¡i1,o de Sementales 
Sarga,lIto primero espe.ciaUsta ~l:1-ln· 
dista n, Manuel (tm¡,z:í!ez Pérez (218), 
stete trienios de suboIlchll y' uno dt' 
tropa, con antigüc'dUddG 1 de jnli(¡ 
d·a 1:977. " ~, 
Séptimo nl'pó~il() de Sernenta~(',.¡ 
Sargento primero (I$lpe,cIo.lista. ·pa1'n· 
tllilta D. l"l'om!clsco S~.l'!'an{). (),rtl:r. (':1:¡;. 
l'iete trie.nio'il d,é :sulJoUcíal y do~ !lp 
'IJ'opa, {)0'11 nlltjgü:c.da.ü <le 1 d(l' fu'.!" 
do 1977. . 




~o.n arr-eglo, a lo, 'qu;e, déte,nni:ria,el 
axtículo' 5." .(Le, la Ley 113/®, d0 28 
j: 
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. .,., 
de, diCiembr'e> (11, O. ulúm. 200), las ¡ tado, Mayor D JosfíGómez Martín Del Estado Maypr da la Brl.!'lMet de 
modificacio.ne-s introduci<Ias por la 1(1935), onCe trif'nios 0<1.\, oificial, con de lnfanterta D,O,T. fl 
Ley 2.Q/rr3, de 21 de julio (D~ b. mími'-, tlintigüeda<l de 1 d~ ~1,gO.stO de, 1977. . " . 
ro 165) 'la {)J'den odl'> 25 de febrel'1) de, Cn.pltan (E. A.), Gru.pO; dé .Mande 
1947 (D. O. núm. 56) y demás disposi'I'DeL .Re(]i~ilJ7Ito de A7:itllll!Í(1, Lanza-Id, e Armas», diP1?mado de Estado .Mar 
Cienes, complementarias y .pr,evla- fis- , cohetes de Campana \' ~:or, D •. Fr~no~sco Ga~e~a So-nanQ 
calización ípO>l' la J!ntervención, 'Se con- I ", , \,*273), seIS trIemos d,;, orulla1, con ll:Il-
eeden los f.r,i€onios acumulables que se 1 Tmiente tE. A.}, Grupo de .l\fuIlodo i tigüedad de· 2 de; julIo, de 1m. 
indie.an a los jefes y oficiales de Al'- ~ de Al'lllas» D. Ramón Vecino Eiras 1_ ' 
tillería. que a continuación &c. rE,la- ñ ~5!53), un tr~elli(} .~~. Oficiul,_con ant!.! De la ACadém1.a Auxilmr Militar 
cio.nan, c(}n antigüedad que para ca- "gü.adad -de· 1.., de J'liuo de 19 á'. t 
1',!- uno 1'(:' ·axpl'esa. y efectos económi- ¡ Ot~Q,! D. Angel.cGo.nzález d~ ~a. Pu€n- r Cll'Pitán :(lE. A.), Grupo dE> cMoodo 
cos a 'J?~rtir de 1 de .agosto .. ~B 1~'i'7,. a, ts -f:r1t~), un a tr;,em(} . d~ Of~Cl&~ con 1 de- A rmas"T D. Juan Martín Villa.l.ón 
. &ee.pclOn '11&1 que se.- le, Sell&il;l !\ÍlstIn- ¡ antlgíLdad d, ,1'0 de JullO .ode- ~91!:' I (4997), dos tTienios de Micial, eon 
ta fecha.¡ otl'~, I? Fer,lla!l~o Maxtm cG?- ..1')178) '. anti~edad. d;¡¡, 22 <le juliQ de< 1977. 
; u:n tl'lelll~ d:~, oflCla~_ con ant.lguedad ¡ . <> , 
• De!, Regimiento lIIi;,¡;to ae ArtiUei'la: de- 14 de. Jubo. ?-~ 19u. ,1 De la .21." Zona de la l. M: E. G .. {Dis-
número 4 I ""':t el G n~nrln\ 
, . i .. 1 B" bl • o e r ... , .......... ¡ ¡ Del llrnpp de A'rtíller a .... e a nga- , 
Teniente (E. A.}, ~rupo de, T«Man~o \ ~ da' Paracaidista 1 ca,:pitánauxiliar D. ~anciSe{} Rar 
d_e Armas» 'l?'. ~l'¡NICl~C? ~onal Ga.rCl~ 1- 'j' "mil'&z Fernández (2043250) , 'ROO trie .. 
l:>119}, un trHllllO de Ofl~lal, (Ion anf.¡.. Comandante lE. A.), ~ru:po ~'il ",;\la~-1 nios de ,oficial, euatro> trienios de. sub. 
{,>il.edad de. 14, de< julio de 1971. • t UO de .:'-rma.s lO, D.;o Jase Martm?~ ~l. loficial y dos trienioo de Ro-pa, oon 
otro, D. Jt1?h,er to peJ)e!L sanma:rÍl~l ¡ lans ~,:l B9<:lI ("i7~} ... ocho tnemos ¡ a:ntigttedad y a perCibir d-esde 1 d'E' ju. {5155}, un. triemo de ofiClal, oCQll e.ntl- ¡ de _Ofl.Clal, <:~<;.n antlguedad de 1 oda, lio de.1977. 
gürdad dE> 14 d-s julio. de 111';'7. ! agosto ,le 1St i. 
1 Capitau (E. A.J, Grupo de «Mando Del Instituto POLitétmico número la Dl'l Úegtmiento de ArtUlaría de Cam-., do .de ~r~nas», .~ .. ~!ltO,IliO jOl'dá: ~~~. . del Ejérci(o de Tierra 
palla m2m. 15 ¡laCIOS \.re:i8), tI es ti H!IhOS de oflCHh, 
I cop ~ltigfiedad de. 1~ ~e julio dé 1977. Cu.pitún lE. A.), G.ru.po, de «Mando . Teniente. ,(E. A.). Grupo <(l.e «Mun<fo r"lUeJlote()E~ A,)! ttltlPO de «~!ll.lldO de. Arxnas», D. Emilio DUl'án Ru¡pé. 
<.W Armas», D. Lucmno Gortlzo Alonso de Armas». lY'. DIego López Abuirl'e reZ' '4800) tres trienios de orIcial, co.n 
{51(j!}}, dos trienios 'de, ofioial. r:on {Hl-' {?1~2). Ull, trlpuw ~'~ .oncJa1, con an., tl:l1tigüe.tI¿.a do< 12 d.e julio de 1m. 
tlgUedll.d de 1~ de juIi'f1 dl\ 1977. tlgue.auf¡ .u.¡¡. 14 <le Juho dd 1977. .. 
1)lil ltt!gtmtento (ll' ArWlt'rfa de Cam- [¡el Grupo di! Artill/iría A.A. !,¿Uflra 
pa:fí.a 111im. 17 ele la Dtvtsión de lnfanteria Motori· 
zada .M.ae.9trazgo. mim. :~ 
t!u¡.ltán (E. A.l, Orupo· do «Mumdo 
de Armas», D. :rosé Garcia, Galto-Duo 'l\lUicllttl -(E. f\.), >Grupo de .Mando 
l'lÍll. "(~OO), tres trienios, do. oficial, (lOO de Amuts», J). Joaqu1.n Zozaya :';(,'1" 
(tHt!güedad de 12 de julio de 1977. VHl'a (il13;}), clU tl'iE'nio do oficial, con 
Otro, D. Luis Herl'fn'O Ohuoón (481*), alltigÜ'edu{! d<l. 14 de, julio ü? 1~7. 
tres trienios< d,? Ofi.OiRl \Jon antl"üe- Otro, D. J'O'Se Pl'ul1onosa Gll (;>174), 
dM <le 12 <d!~ JUllO de 1977. '" u.n trienio de. ofidul, <lonantigüedad 
'1'eni€mt,e CE. A.),(irupo dll .Ma1l.(lo 11 de, 14 de. julio de 1977. 
dé Alma» n. Migue-! Banesteros Mur. 
tín ·(5127), Un tI;le\~10 de ofjeial, con' DeL GnillO d.e Artillería (1(' Carn:[Jaña 
a.nti¡.¡üOOad d:e. 14 (1(\ JnIto de 1977. I - A. T. P. XlI ¡, ' 
. , ,¡ ,Ca,pitÚIl ,(E. A.j, Gru.po <hl «Mando 
l)et ll(!gtmtento <le Arttuería de (,am" 1 de MInas», D. Franoisco Vnnente 
pana n'llrn. 22 . I CllU~CO' (-i&'5(}) , trt's trienios de oficia:l, 
con antlgüeda,d d:~ 12 de julio de 1977. TeniCir~tf'l, (lE. A.), GrWlO de. «'Mfl¡n<Io, Otl'O,,:D. Josó Vuldés Doménech 
de Armas_ D, P·e,dro r,t1S~j,l1ti1 ~j(lgurR (49&~), dos tri9<ni,os ,de, oficial, (Jo'n 
(5136), un trle.nio. de< OitiCHtl, ,con an-I Di!l.tig·üt'dud <le. 22 d,e, julio de: 1977. 
tlgliedad de 14 d'Cl julio de. 1977,' , . 
1)(! ~lLsllOnil)l(t en la 1.a l1eyLón Mili· 
]Jet Regimiento de .4'rtilll1'ffa de Cam· lar 1/ aVretJado a~ f;nll1o rit', ArtWería 
pafta n?1,1Y/" 46 A. T, P. XII, 
ÚlLpftá:n '('E, A.J, Gl'U'PO, de, «M¡mdo I CUillitrtn, Es (l!l!tt p)i/Jeclal .at'. man-do, 
<Ir!; Arm¡¡'l\», dj'plomil.do, d& Estuodo Mu.: d():!1 Jun,n, (íólU'~Z 'O'l'tín (1980)¡ tres trie-
:VOl' n. looé Pérez Sánd'l.Qz(42fii5<)j lul05 deo!i()lal, seis trie'lll()!> deo, sUbo!i. 
Hrh\ trienios. de. otioial, üO!ll n.ntigü(\. f oittl Y dos triQ;lllo,\J <le, tl'OPu., con an. 
ilnd d& ,2 de julio de 1977. I tJ~0.'¡ia,d dll, 2; {le' ,inlio, ~J¡' '1977. 
'I'¡;¡¡ltmte.(IE. A.), Gl'U'PO d8 «MlU!~io 
U0 ArmasJI, n. Alberto MG1Hloza Mat'- ,n(~¡ G'I'llpV di' ArtUkrfq a 1,111110 ¡nI 
Det Jllzgado Mtlt.tar Ptltmanentt! de 
la capttania General de Canarias 
T.¡>nlentGauxiliar D. Flol'ell1tino Mia,. 
1a Alvarez. (2127), ,dos ir!emio$ da. ofi-
cial,cinco. tr.lell11os d~ subotlcial y 
dos trisnlos de troipa, con antigüed8id 
y a !pe,r.ci-bir deoo& 1 de. julio de 1m. 
De la IlestelenciU ele EstUdiantes «MU-
1taz Grandes» 
Ta.niente ·co-forl,el ('E. A.), Gmpo, de 
«Destino de, Arma o CUSI'po», D. Ya.· .-
nuel Prad'O· Fo,uttín '(2623), tr<ooe. irln-
n-los de oficial, con antigüedad de 18 
d,e. juUo de 1977. 
PERSONAL EN SITUACION DE «EN EX-
PECTATIVA DE SERVICIOS CIVILES» 
l?n La'l." Región MiLitar 
Comandante ,(E •. A.), Grupo de d'dall· 
do: (be Armas», D. LuIs Sacristán Ma· 
ria (3024), nue've. if;rienios da. Oficial, 
conantigüCdil.d de 27 de-junio de 1m 
y n. !le'l'c!bir deooe, 1 de julio ode. 1977. 
(illectificaoión a la 'Or{(,Ml circular a(¡ 
8 de junio, de 1977.) (n.o, núm. 141.) 
Mad:l'id, 4 de j1Jl1O dG 1077, 
ALVAI'iEZ·AuIINAí:'I 
tf¡ll!';!""MlíflSP (¡¡H~)', uu tl'INllo .(l(~ oli· ¡ . 
cllt) , .con o!tllti¡.rth·{]ll.41 ~lrI H de JlllJo 'l't'tlh\llt,(} (,E. A.), Grllpo do «Man. 
de' JJJ77. I do de ArUlftfl~, n. A1rrHlfH1 llltllC\f'!tn, ,Con IU1J'uglO, ¡¡, lo qllfl drt~rm1ml. ,e,) 
Ot.ro, 1). Juun T(!rl'lltl HtUlH:lR (Ii,Mi),; l'OR t)órcYo {1l1M)o. im t¡'la'rito .1t' oficIal, (1¡rtf.cmlo, n.o d(iJ 1ft ITJ~y :f:l:3jIiG, do 28 I{j(l 
un tri~Il!'() df\ éltlolttl. non ilutigat'~lltd l' (.J(1ltf 1í1l1;1J.\'üNln{1 ~l(\ a d(' Jullo ~ltJ, 1977, dlc!nmbrl1< (D. O. 'm~m. 200), 1ILI1 modio 
d" 14 (le} jullo I/It' Hl77. if1c!),oJmws in 't l' o (1 ti 'o 1 d Il SI 'po'!.' lo 
1>/1t GrnJw (JI! ArttlLc'7'{a a Lom.o r,XJ' Ley 20/73, .d(~ 21 dQ. 1l1l:l0 (1)'. O. n1:1, 
nI'! ltItgtrni/!nt¡f 1Il1mtll ~/(' Aru/1Nl,a ?T¡¡. mer,o 161í) , ).(1 ONlen de 25 d,e, tebro-
mitro lm ¡ TC'ltitmto (,E. A.J, fll'u.po da «Mando 1'0 (]o 19/k7 (D, O. núm, 00) y demás 
de, A:rmORJl, IJ}. Jo~(> ,Cllntahrn.nn. Ro" dis!los!ciones Ml'tl,pleme.ntnl'tas, pre· 
'l'(Hll@lIj,t! ()OHllwl (R. A,), (hupo de, U1(WO (51e3), un i:rl,o-nlo' ,fl'f' of101(1,l, .()O')j via fiscaliza.cióm por la Interv,ención, 
.MalHlo .no Al'liH1HlI, Mplonm¡]o d¡.} b:H- imt1güflidaod de H de julio de 1,077. se co,nced'&l1 Jos tri<Jillios, acurn1l1abl~s 
18~ 12 ,de julio de 1\)77 
---~----_._~-.-~.=-._--- . ~~ --------..,- ..,~.~-'" 
y ·preuliG5 d-s .pe.rmo..nencia qu~ S'C h:.¡ otro, D. Fral~oiSoO Aus1n' Alonso I de. oficial), con antil!iiedad y efeotos 
dica;n, a los suboficiales y personal de .. (M73), un trienio de' subofioial, con ctU-1 pcon6miílos dI' 1de nut1'zo de 1977, 
Ba;nd.a. 4e ..... rt.illell'ia que o.. continua· I tigoo.ad de 15 de. ju1io de' 1977. 1 quedando, rectificadas en este sentido 
<:ión se- 1'&100iono,n, con la. antigü~(lc.{l,' ¡las Ordenes de 7 de febrero de 1977 
. que ,para >ca:do,. unoseex,presQ y ~fec· 'l·" De La Academia General MHita?' 1: y 1) de mayo de 1977 (DD. OQ. mime-
tos eoooómioos {l. partir d.el t (le agos- . :: ros 82 y 121, l'espectivmuunte), por lo 
ter de 1m, a t;.xce,pción del que se 1"., Sargento alumno D. Jesús Ramallo I qUi;' a este ofieial se refiere. 
¡eñale distinta f.echa: ~de la Fuoote (6433), un trienio de stf.oo- I 
De' Regimiento de A:rtillerfa dI! 
pañ.a mtm. 15 
lficial, {;on antigüedad de 16 d~ jUliO! De Ja Agrupación de Intendencia dI' 
Gam- I de 1977.; Resen¡a Genera~ 
Ve la ,-1ctulemia .&úxiLiar MiLitU7' Capitán (E. A.) n. Adolfo Corretjel 
Sarg.¡¡.nto D. Antonio Ramírez HU:r-! '. I .\Ioreno (1361), cuatro trienios de' afi-
tado l6480}, un tri.enio de sUboficial,! SargeJ:ltG alumno D. Juan SállCh.ez I Ci?l, con anti~ed~d y efectos 8con6, 
oon antigüeda:d d,,15 de juiO' de 1971. :1 Madrid t62(}3), uu trienio de subón, "mICOS de 1 de JulIo de 1977. 
otro, D. Antqnio Vitores 'ROme!'u! cíal, con a.ntigüedad de 15 de jUl~O 1 ~eL Grupo. RegiondL 'de Inte~e;cia 
(6495), ;un trienio de suboficial, con ¡de 1977," I 
antigüedad .as 15 d& julio <Le 1977. l. Madrid, 4 de julio de 1977. . número Q 
otro, 1). \fosé Calderón del Pino'l ¡ Tenentede complemento D. Angel 
(6i96), un trianio d~ suboficial, <con l' ALVAREZ-AIq;NAS ¡ Cue,-us -Capitán, cinco trienios de ofi-
antigtieda:d de 15 de juUode 1977. j - I nia!, con antigüedad de 23 de junio 
, ,. ~ d.e 1977 y efectos económicos de 1 ·de 
1m Regimiento de Artillería de Cam-, 1I julio de 1977. .' 
pafia m¡m. Z1 I . I \' Del. Dep6sito y SeTvicios de Intend.en. 
SargenteiD. José León Marcos (6233~'1: e-a; de GuaaaLaja;ra; 
un trienio de SUbOficial, {;Oll antigüe.: INTENDENCIA ¡l'
dad de 15 de julio de 1977. ¡ I Capitán ,(E. A.) D. Carmelo López 
'1 Trienios . del Amo Saut.amaria (12-14), OCho trie· 
Del B~gim.tento. M'i.J:to ele A,l;tmeria t ¡ ~,iOS (Ul~O .. de .~rop.?' y <')~i~te de oficial), 
numero 30 l' Con a.rreglo u. lo que dete1'1llina el i Cl!1 3.ntl~e?uñ :.; efdLf1 económií1os 
, " ,,_ , I artírlUla 5.0 dÍ' la Lny 113{S6, <le 28 d(l! di' 1 de Juho de 1977. 
8ltrge¡nto D. Allg~! ~:U1o Amo liN,.I>!,! dicil!mbre {D, O. núm. 20{l); las mo. ¡ , 
1111 trl(\n.to de subotH:lí\1. con antt{.fü\'"¡' rlifie(\r,iones !ntl'oducidas por la Ley! ¡JeI (w]¡rte~ G(mer(t~ de La Brigada dI, 
dad de 15: de julio de 1977. . :!()173, all 21 d(l julio dn 197a (l). O. nú. ¡ Infanterta lIfl'('anf:;a;<la XXl 
fltru, D. Fr:1Jnel.wo Ló.pez Buendín: ffillro r!G;i); llt 01'den de 2:í de feJ5l'íll'O ! . . . . , ' , 
(6456), un trienio !(ir slIhofieial:., COl¡ \ de 19i-7 (D. O. núm, 56) y d()más'di~'1 ,~~,!Pita;l (E. A.) . J"OSle' Nm1uz RIV61'O 
antigüedad (la 1f> dI> julio de. 1!) .. 17. POS101.0nes complementarias, y prevlU I.('~~. ~ .. ), seis trienio~ d~ oficial, con an· 
otro, D. Francisco Sánohez D01¡,ratlo fiscalización por la Intcl'v(,l1ción, sa t¡güeclud ,de, O de Jumo <l~ 1977 Y (atee-
(6512), un trienio d'C¡ suboficial. con ano nom:edou los trienios acumulables que I tos económicos de 1 de J'l1110 de 1977. 
tlgtiedad de, 15 de. julio de 1977. se tndinana 'los jefes y oficiales .!le 
Otro, D. Ambrosio Garcia D1az Intendencia que. a continuación se re.!1>eL Grupo llegiona.L de lntend.enGia 
(6566), . un 'br·Muio de. suboficial, con lnciouun, con antigÜ!lda<l y efectos . n'Úmero 2 
asntigttedad de 1i) de jUlio, de' 1977. económicos qU(}PUl'it cada uno se 1n.\, Teniente de oom,',lemcnto D J o ¡¡ é 
Otro, D. José Vigo Rey (657~), Ulll 1ioa: . .<'. - • trl~nl0 de t¡uboficin.J con anti"üednd I . O1'u\ Bendala, dos trIemos de oficial, 
<le 15 de julio de 1077. ",.' l' l)d R.~ta(lo Mayor dlll Ejército ' (lon antigüedad d~ 17 de julio de 1977 
Otro, D. .}<;nriql1:e Vi-cho- Roecuel'o I 1 y nfectos econ(¡lIllcos ·(le 1 de agosto 
(6617), un trienIo d,' subofi.ci.al, (iOtl Cu.pitáp. (,E. A.) D. Miguel Fidalgo 1 ele 11977, 
antigüedad' de 15 de julio de 1977 .. LMl'el'o (1230), siete trienios de ofi-, . " 
. otro, O. José Delgado MO·l'€ino .(0042), CI1Ll, con antigüedad de 21 de junio' J)II, 1>epusito y Servicios de Intende7l· 
un tr,lenio de. 5ubofi<:1n.1. <lo-n u.ntigüf- de 1977 y efectos económicos de 1 de eta de A.~icante 
dad de 15 d~ jullode 1977. julio ,de 1977, 
DeL Regimiento ~Le Artilleria de cam'l DI! la Academia Genera~ MUitar 
pafía n1¡n~. 41 -
¡ Caballero ulttíl'p.z o'1dete de Inten· 
Sar~ento· D. Frutos Be'l'zul Alvilll\f!Z denoio. D. Javier Co.ldel'ón Pinedo, un 
;f)3-2S} , un trisoio de subotic.ia~ COIll trienio de ofleial, con antigüedad ode 
antigüedoo de 1;~ de, abril de 1977 ya 15 dE\ jUl10 de- 1977 y efectos eoonó· 
percibi,r desd,(l¡ 1 ,({(l, mayo dt' 1()'i7. micos de 1 ,le ago~to do rl977. 
[)eL lH{J'lm1.entb de -irtW.(wia. AA. 1I'Il· 
mero 7'{' {Grupo Mixto de M1siLe,9 Hu· 
perficie • Aire S.A.M.). 
Sarge.nto D. A11tolnio Núfiez Alenmny 
(6211), 11n írienio de SUboficial y un 
premiO' do ,pe,rmILnfiHClll, con tlutlA'tH\· 
dad y 11 pe.r,ol1Jl!' ~lp!;,(l,e 1 d~ Junio 
de. 1977. 
Otro, D. MtUlU-Ij,l 'CllJl\jas Ro,dl'ip;lWZ 
(6fJ82), un tr.i0i!1jo {1(~ fluhr111nln1. COIl 
antlgÜ(lIdad da la (le 1n110 ~l(' 1l177. 
'Otro, D. José Berro{Jul Martfnez, un 
trienio dp. oficial, oon antigüedad de 
lúdu julio ,de 1977 y efectos económi· 
cos de 1 (ip o.¡.¡qsto 'de 1977, 
Del Servicio MiHtar {L~ Constrt~(J()'l(Jnc8 
'l'tllllente cOl'om! (E. A,) D. Guiller. 
mo 'BI'!l.vO LÓPtiZ (¡¡57), trena tl'ieniol1 
do ot.ltllnl, -COl! nntl¡.¡üedud y efectos 
¡¡couó.lllltms ¡JI' 11 (1(\ Junio do 1lf77 (l'(!(l' 
ttricfltll(¡1l 1L 111 Ol'di'll de t ,do Juuio do 
1077, Il, n: l1t'lIH. 1:\7), 
Capitán .{E. AJ D. 'Luis SaMho Mi· 
g'ual (1305), oilflfo trienios de oncial, 
con antig'üedad y efeotoseconómicos 
de 1 de julio de 1977. 
DeL Grupol d.e Intendencia dala Divi. 
sión de Infantería Motorízaaa .• Mae.~· 
trazgo» n'Úm. 3 
Comanda.nte (E. A.) D, Mamwl Ctil" 
ycrón Pérez (999), once t1'íe111oH., (UIlO 
<de troRa y diez de oficial)H llOU anti· 
güedad y erectos PCIOII(¡lXlÍCÓ¡; .dfl 1 de 
julio de 1977. 
De la Mayoria Re.(Jiona¡ de InterutMI· 
da de la :V 1?1'[/Mn Mi!itar 
,COllllllHlantu (l~, A.) U. Jlmn <:lOID(m, 
to Mlll'tl1\\\7. (1027), ditllf. tt'lélllo¡.¡ t'!¡.¡ 
oflc!al, IJOt, lltltlgt\Nl!ul y t1f~lltOH P.n()· 
lIómi('(1l'\ llr '\ <Ir> juUo dt, '11177. 
Ve 111 A CQ.l1rmll(/ ,(le Intlma,anota (un'/.. no la Jefatura. ¡].e Intll71llenl'Í(/, 11 PUI/n· 
D/'il Grupo ae lI,Ttml'l'lrt a. ¡,mll() [,Xl Ilau al! 11l,struccMn) tlltría dI' '1M SO'rv~c1.a,q (1,{1 11ltMl{1.I'?/.1'11l 
ItI! ta 4.1\ l/P{ftón Mítitar 
Sll,l'gClltO D. Jllliítn ,Al~l'ondo ,Gl'll,(}ia CapiM,n (E. A.)· D. 1.uis ',GaltínÜ(!! 
(~76), un trle[lio r!(lliUbor.Ici'al, Hon Monte (1:J(2), cuat,l'O trienios (un pre· ·Comn.nrlante (E. A.) 1); .... nto1l1o Alo· 
antlgüeda:d doe 16 de ,julio de, 1977. mio depel'maneuciu. y trt's tl'ienio~ mal' Llul ,(1130), nu~ve tl'icmios (UllO 
12 de julio de 1977 D. O. núm. 157 
~ ¡ 'l·
de tropa. y ooho de ofici~l), con ant1-\ De la Mayoría Regionat de Jntenden- .. :nriga-da ,de Infantería D.I\.."1tOiD.. 'ÍCJ 
güedad y efectos económicos de 1 de . cia de Canarias BeigvedN' Lobato (8327), ode la Za.na 
julio de 1977. ! de Re.clutl1mienlo y }íovilizaci6n. nú-
. I Conumdante (E. A,) D. Mariano Gar- mero 11, {l(}ll' an·Hgüedad de 15 de 
Del Depó.~ito 11 servicios de lntenden_¡ da. Vilana (:1179), <1cho trienios (uno mayo de 1977. 
cia de Ta:rragona . de tropa y siete de oficial), con anti- Brigada ,de I·nge-ni-El'l'os D. .~selmo 
, güedad y efectos económicos de 1 de Yugueros Secal1E\ {18i9J. !!le la Agru· 
Comandante (E. A.) D. José Pascual! julio de 1977. pación Mixta de l'Encuadramiento !lÍ! .. 
. Pasco (1Q14), diez trienios. de oficial, ¡ ~ . . mel'O 8, cQon antigüe>da>d d~ 18 de mar-
can antig'üedad y efectos económicos ¡ DeL Almacén General de Intendencia zo da 1975. 
de {! de julio de 1977. de Melilla .B'r,!gada. especialista m-e,cáJidco &1€f,· 
De la Mayoría RegiollfLt de Intenden- Capitán (K A.J D.' Mauel Garcia 
l<ia "de la 5.& Región ]l,filitar "]\foya {12-35}, siete. trienios (uno de tro-
i Pli- Y seis de oficial), {lon antigüedad 
Teniente coronel (E. ~.) n. Francis.¡ de 2 de. junio de 1977 y efectos e~onó-
,po niaz Rivas (649), trece trienios de. micos de 1 de julio de 1977. _ 
oficial, . con antigüedad y efectos. eco-¡! :Madrí~, 28 de- junio de 1977. 
uómicos de 1 de julio de 1977. • 
". '. ~vm~Amm~ 
DeJ Depósito 11 ser/)i~ios de Intenaen-I 
cia de Pamplona I 
tricista >de armas D. Aniceto Gare.ía 
Vives (145), del Regimi"ñto Mixto de 
Artillería núm. 7, co>n antigüooad d~ 
14& en,ero de 1977: 
'Sargento primero de ~anid3id Mili-
tar D. ¡-ose Islá. Martin (g13), !!le J& Je· 
fatuIla de Sanidad Militar de Cana,· 
,ri.as, >C.o.D. antigüedad de 12 de mayo 
de 19'77. 
Comandante (E. A.) D. MarcosPons 
Garriga (1129), nueve trlenios (uno de 
tropa y ocho de oficial), con: antigüe-
dad y efectos económicos de1 'fle ju-
lio de 1977. 
Sargento primero especialista: me· 
cáni{lo ele.ctricista de .armas D. Aul'e-
lío Ruiz Nieto (211}, del lRegimiento " 
da Artillería A.A. núm. '14, .con. ~nti­
güedad ,de 13 d,e mayo. d-e 1m. 
• I Sargento legionario D. Apolonio 
I Pél'ez Sánchez (del T~mio Gran Ca-
pitán, ¡]' de "La, Legión, co-n ·añtigti!:· • 
d.ad de 15 de lUllyo- de 1977. 
Del C. l. R. núm. 12 
Comandante (E. A,) D. Felipe Rodr!· 
guez Barrueco (11lJ'2), o c h o t;rienios 
(uno de tropa y siete de OfiCial), con 
antigüEldad y ~ft?ctos económicos de 
1 de julio de l!l77, 
VA:IUAS ARMAS 
Cruz a la constancia . 
Po'!' neunir las condlciOI1t'-s que di'-
ti'rmina lu. L\'y ,1e 2S ¡le <Uciembre 
f!¡>, 1938 (D, O. ll11m .. 2,de 19391, amo 
p,w:t<tla por la 14"11961, odn 2:l <1<1 .ai. 
cif'mb¡'e (1). O. ¡¡¡'un. '298), ;;(1 cOlJ.CNie 
De la Fállrica Nario:na~ d(tValladolid la Cruz a ltL t:onstanciuc';U el Servi. 
clo y penSiones nllPjas IJU .. A se !ndj· 
CalJ1tán (E •• A.) D. ¡Uli~n .Cantero cnn al :pe,rsoIl1.1.1 que n co,ntinuación 
Navarro (1210..:iOQ) 00110 ,trlemos (dos I se J'r).acloIlIt, con l1uti¡.¡i1Nlud y e.fe{J-~~ tropo. y S,~:.s~e Of!Ci<tP .. con anU- tOl:! N'onómico:, Que ¡HU'o. nafta uno 
"tiNtad y O[l,l,t.O;¡ cnolllÍllllws del de Sfl 8pl1ala: 
mayo 11() 11!J77. ' " 
Otro, D. Salvador Núfiez CarpIlH<). 
de la. SubinspeccióJI de La. Lagión, 
con antigüeda-d >de 21 .a. e m a y o 
do 1m. ., 
,otro, n. l'~éiix I1erraiz 'l'J'lviflo, del 
Tercio. D-uqUG de Alba, II de l,l'). I.e. 
glón, {.lon a.ntlgüt'dnd de 10 de mayO' 
do 1977. 
. Otro. iD. José Moyana Gonzál-e:r., .del 
'!'ítrcio Don Juan de Austria., IU de> 
La. Legión, con Rutigü¡>dad de 15 ~le 
tlOViWlbl'G .de. 197~¡. 
sal'gento mú¡"i.oo 1). José Jairnl)z Me· 
llizf! (935), {la la Agrnpación Mixta <1ft 
Encuadramiento núm. 4. >con allt!· 
güooadde 2fJ df\ nl,'1Y-o. d~ 1m. 
üRUZ PENSIONADA CON 2.400 PFlSFl-])(J~ Depós1li) y Servicios de lntenden- " TAS ANUALES t.I. pe'rcibir des/te t de iu~io de 1977 
ata de Vi!Jo, -. 
'Comandante (E. A.) D. Juan Soga Á ]Jf!rcibir (Zestl.e 1 (1(> Nnio al' 1977 
~~~~Oy (~~~~ d:~~rci~ie~i~l~ ~~~i~'ü4e~ .·Br.igada :d,e Sani-da·d Mmtal' D. Ma-
• c c ' '" 'nue! Martm GU1C!U (755), ,del Grupo dad y efectos económicos de 1 de abril .Hogional ,da San.idftrl Militar de Cana-
de. 1977. " l'ia.s, con antigüe<la,d .de, 12 ,de mayo 
, .' '@, ·tie 1977. 
De ~a, Jlayorta ~el.!i~na¿ d,e lntenden- Músico ,.de tor.cem, asimila·do a. sa .. I'-
da dlJ ~a 8, Región Militar gento, ¡D. Sutul'io Pozo.. Berzoao.. (5&1), 
de la Academitt ,de Al'tmerla, con an-
tlgUf'odnd (le 1 de jUlll0 de 1977. Comandante (E. A.) D. ltUfaél de la 
'rOI'Ti) ,]'('1'l0(l.S (~7.1), diez tl'ieniosde 
oficial, don autigi.V.Nlndde 30 de ju-
111(1 dG 1!l77 Y efc(ltos e,con6m!cos de 1 
de jttHo de 1()77. 
]ll'l Almacén ltl'glonaZ dH zntenaencia 
de l~a Corufta 
CapiM.ll o(E, A.} 1). '¡Oll¡'¡ Cl'CSiltJnte 
GOU¡{!Íll!Zc (l~:l1), :,¡elll triunfos de Ofi-
cial, con untIgüc{illd de 8 de abril dG 
1977 Y etel~to8 Clcoll(¡mloos de 1 d~ Hm· 
yo ~1(1 1!l77. l\eQtli'lc{1ci(lll tt la Orden 
I!(} Il ,un .lnu.yo de 1077 D, '0. nüm, j,21), 
1)0 la (iorrl.aMancrla ae Obras (1,11' 
JI(ttl!(/''tI'.~ . 
(;¡¡,pH!\n(E, A.) n, llt\l'Ü)!orn(¡ GUi 
mAljlHlI'ra (1212).. slJ\i",e til'lnnlos de 01:1-
(\lnl, (J(Jf) antlgiWdad y ofectos (won(¡· 
¡ulnos de ,1 de julio <181977, 
, . 
PENarON DE 3,600 P.l!1SETAS ANUALES 
A. poreibtr lle"lle 1 (11' mayo de 1977 
~Ul'gNlto priltlOl'O In üsi·co J), l~rll;n­
,cisco MU·l'tinczGo.stillo (rJS9') , del l1:\e. 
golmie·nto ·¡1fl Artllll'1'ia. ·de· Cn.mpO;:i1a 
núlMl'O 42,cot! l1utigü(J,rlnd de 1 de 
ma:yo ,de 1977. 
,1 P('fI!t.lJ1.I' 11 eNrIa 1 (le )un:¿o 11 (' lil7'i' 
·),\uhtór]!t,lItH do Ar1:U101'ln, D, Anta. 
1¡)0 ütl'l'O CifUW" (:~g;¡\l), LUH Hog.imle!l. 
to Mlx:to ,tiC) Artlll<lríu lltim. 7, (1()'U .. n· 
tlgiltd ¡\.el ,rlo :1. do Jun10 <do HJ77. 
SnbttHl!Nli"l Hills1,co n, :MIgtl~l M'ur· 
tln C:n.1vo '(1(;5). ,del ¡veglin'le.nto ,de, 'In.-
!I1Jltel'io. S'un Qllintfn núm. 22, (10ll ,u,n· 
ti güC>liad, Id,o :1 {ir) junio de 1977. 
Ayudante de Ofioinas Mllitartls .¡!{l"T\ 
r"rancíseo ClJ¡rrasco P·ére.z (2421), 11e In 
Zona de Ree!utamié\lJto y Movilf.za 
ción mim. 93, co'n antigüedad ,de H 
do Junio {I,e 107i'. 
CRUZ PENSIONADA CON 4.000 PESE-
TAS ANUALES 
.1 2)(~r(:tbiJ' d\(l:,df 1 de. abrH ,:1,0 1977 
Safgento de In Guar.dla D. Juan JI 
memez VillureaJ; .ocl Regimiento de 
1<1. 'Guardia Real, cl!),nantlgüedad d.·e 
25 de fnbl'cro ,de 1977. 
Otro, D. P·eodro Soljo Couct-Iro, tdrl 
mIsmo, ,con !1iltigüM,u·d de 25, da' 1'1'0 
111'01'0 de ~.j)77. 
Á lwrcill'lr lle,~(}.e .1 !le rna1lo (l~ Ul"17 
,MUI'gtlllto ,du l.tt OUlll"rllu. l). Luis (h~l'< 
é!o. (Jlllmmu(), ,d,ol n(~g.lmi(JIltlJ ,(!-tI III 
(fU/l,l'tUU H\!tl1 , ,con u.11~ttgüMt1d do 2'5 
del fllbn<1'lj .ao 1'U17. 
otro, D. OI'{';.;o1'io Úat'oC:!IL i}11'IWO, trll'! 
n1f.íllXlo, .(l()i!1 u1l1.i~rt\{),d(l¡(1 od l' 2~ Ido (1' 
}¡l',·!'() 'Ull lt177, 
Otl'O, D, J'ulln 1!"ro.Uo A:lvl).,.ez:, Jd,~l.' 
mismo, {Jan O¡llt,lgüedu,d do 2:iod,o, ¡fl!. 
bl'c'ro de 1977. 
Gabo ,c1.e ,B'ancla, o,s1mUu110 a .. sargE)l1· 
to, .D. Juan Vie'tbna Hidalgo, delQ;'lí,,·· 
D, D. núm, 157 
mo, can ant:güedad de 21 de en-e.ro 
da 1m. , 
Otro, D. Luis 1Martinez Delga4o, ,del 
mismo. co-n antigüMad ,de 21 ,;,e .ene-
ro de :1.977. • 
PENSION DE ~.ooo PESETAS ANUALES 
. 4 percibir desde 1 de enero de 1977 
MúsiCO da ter{:era, asimilá,do a: sar-
gento 'primero. D. \Fe.liope O{:Óll Iñ1-
guez (;¿OS), del lRegimiento- Caza:UOTes 
de Montaña Amél'i.canúm, 66, :con 
ant~oo.ad de '1 d-e enero. de 1977. 
Á percUJiT desde 1 de marzo de 19'n 
Subteniente de Infanter.Ía D. Andrés 
Bodas Murada" (8040), de la. Zona de 
Reclutamiento y Mov,ilizacióri núme-
;'0 72, con antigüooq,d de lSde fe·bre-
ro .de 1977. 
~2 >de julio de 1977 
de ALba,' II de la Legión, >con a,ntigüe· Doña Maria Cristima Urbistondo F~. 
dad >d.e 1(} ·de mayo de 1m. jardo '¡0"2AMOO406), de la. Dirección -de 
Cabo de Banda de Infanteil'ía, {l.Bi· Acción Social de. la Subsecretaría da 
mUado a sargento primero, D, Nlca· este. ,Ministerio, .catorce- trienios, con 
s1'O i\:j:ontero- Gar{Jía (254}, del Grupo, antigüooad de 3 de'mayo de 1977 y a 
de FUe.rzas Regulares de Infatnería pe.r{:ibir desde 1 de junio .el!e 1977. 
Tetuán núm, 1, {Jan antigüedad .ae 24 !Don Anto-niOc Guzmán Navarro 
de enel:o de 1975,,' , ,,(G-2AMG2781), de la Pagaduría MUitar 
Ma-dnd, m de JUnIO de 1977. ! de Haber.es de la l." Región Militar, . 
I nueve, trienios, .con a:D.t~güedad >de 1 ALVAREZ-ARENAS de julilJ de. 1{l77 y a;- :percibir >deffie 
1
130 misma f-echa. 
. Don Miguel Sán'ehez ~En.Jlis{) y Jimé-
l'l1ez de Mena (02.<\.M03345), de la Paga· duría Militar de Haberes dB< la 1. ... R€, gión Militar, nueve trienios, con ano I tigüeda<I de 24, (te. junio ds 1m y a 
FUNCIONARIOS CIVILES 1 pereibir desde 1. de< julio. de lS77'. 
D LA' ADMINIS'I'iD ACION i Don Anto-nio Alcazar !Revuelta. E, .l.1I\. I (02AM01;j35), de. la. Pagaduría Mn~tar 
MILLTAIR de Haberes de- Ceuta, diez trienios, 
, eOill antigüedad y a ;pe.:rcibir desd.e 1 
Cuerpos OeneraJes ' de jUlio de 1977. , -_ ¡ lDon José Mogue.l Rivas {G-2.AiMO-zm5j, A percibir desde 1 de mayo de 1977 Trienios d'& la jefatura de los Servicios de In· 
te.ndencia. de la 2." Región Militar,' 
Bl'iga.d.a. músieo íD.-Elí:as fPél'e~ Bue- Con arreglo a lo qUé> dete-rmina el ,\ diez trienios, eon antigüedad y .a. :Per, 
no (.383), del Regimiento de lufante- 'articulo 4." del Decreto 907/f)7, de 20 d-e' cibi:r desde. 1 de junio de 1977. 
ría. Canarias núm. 50. con antigüe..dad abril (D. O. illÚIll. 1(1)' Y previa f1s.:a- Doña María Luisa Ibáiiez Ballt!6tíll 
dtl 1 de maya >de. 1,977. lización :por la Intervención, ~ eon- (02..<\M(2972). .de la ·Joefatura. de J~ 
Sargento primero- legionatitJ. .d o n cede·n los trienios acumulables que. se Servicios de Intendencia. .de la 3."' 'Re, 
¡sa.las Montero Ma.cías, del 'r·el'cio Du. indican a los funcionarios civiles de gión Militar, siete trienios, con aut!. 
que de Alba, Ir ,de. La. Legión, con an- los Cuerpos Gen-e.raJes ·al se.rvicio de la., güedad y a ,percibir desde 1 dé< jItU~\ 
tlgüedad de 1 rle mayo .de 1977. Administración Militar, que a cO'J;ltl- de 1977. 
í'arg¡mto legionario D. Luis. .Timé- nuaoión se r-ela.o!om\ll. a pe-rcibir .des- Dotia María Angeles Mesegu~r Vi, ... , 
llf::¿ P'ortiUo, de.!. TCl'.claGl'a.n Capitán, de la feoha. que a .cada uno se. le 00- {02AM03231l.. de. la Jefatura d& 'rran!>. 
I -de La Legión, eon antigüedad de 27 fiala: portes .M1l1tare-s de Valenoia, ni:n(lu 
do abril d,e 1m. .\ trIenios, con antlgüed'lld y a :pél'eihil 
Cuerpo GeneraZ A.dministrativo desde 1 de julio de 1977. A percibir aet;de 1 de junto de 1977 
Dan ,Eduardo Sotillos. Asto,rga Don Juan 'Capell Deltell {02AM032H3}, , 
Ay""'''ote u~In"o ,de t"l"'~,l'" ,dA. S"- i G u' d,e Parque. y Talleres de, Artillería. de 
""".... """ '" " "'"... ",. w lOlAM02562}, del Se,rv 1310 eogrw.1Co 1 " R 'ó M'lit 't i lOs' 
nid u " 'Mlllt"I', ,asl'nll'l',¡,do a "'llbt"'ule"- i t' a ."a egl n 1 al', selS r en . 
<l/IJ. • '" • ""... de,1 Ejército, once tI', e.nios. oon an 1- ti ü ,'; d ibi d h,lt" 1 1 te, D. Fl·"fl"!< .... O t.>él'ez 1>tí11(!Z (338), i d~" 1 d j 11 con an g eua y apere r e",,:.:' ~ te 
'" v""'.. güedad. y, a percib r e"""f) e· u o j 11 d 19'""" del -Grupo Logísttco XXXII, .con ant1· de 1977. u o e 11. 
¡¡üadad ·de 1> de mayo de 1977. Don Rafael Fernández González Don 'Enr1qutl A1calde Al b a.l &t 
Otl-o, D, SimóIl M"'teo;.¡ V1dal, de la d 1 S (OOAMO:3<J02)., de Parquo y Talleres d/\ 
"'. (OlAM02587), de. la ~efatul'a " ¡¡, os el'- "till í 1 l' 3" Re<rló Mill'tar Clínico. Ps'qU!' "trica M¡'Tita" "e Pa- ,,,,1' el' a >( e a. '" n , 
¡ '" - 4. vicios ,de Intendencia de la 2.a Ilegión 't i ' ti ü n " d ¡encia, con antlgüe,d,u.d -de. a. de febire- t d d seIS remos, con an g "",a y a pt'f· 
1'0 de 1976. ' Militar, onoOO' trienios, con an igüe a ciblr desde 1 de julio de !1977. 
y a 'Percibir desde 1 .de julio de 1977. SUbteninte e'siJ8cf.alista meoáni.ao Don Antonio 'Gallego: 1 ... u c a. s Don Juun PalJlos F e r n á. n d ~ z 
ele{Jtr1eista de Transmisf.¡mBs D. 'IEn- (OlAM02388). de! Parque y Talle:res de (G-2AM03249), de la Subinspección dt 
I'iqlle IEs-pinar Sá.nchcz (:55), dE' la ArtilIeri-a de ,la. S." Región Militar, do- la 7." Región Militar, ci,nco trienio!;, 
ACademl.a de Iñgenie.ros, ,con antigüa- CE> trienios, con antigüe,dad de 23 de COill antigil.e-dad de. ;; d€ junio de 1977 
ua,d de 3 de mayo ,do 1977. junio- de 1977 y a ,percibir desd'e. 1 d& Y a per.cibir' de,sde 1,de- julio '<le- 1977, 
otro, D. Cristóbal HeUín. Péllez '(44), julio de 1977. Don José Luis Hid,algo San2 
<le1 RegJmiento ,ete. Ln,folllteria Motorl- \Don César Alvf!,l'9Z Aza (OlAM02564), (02AMOl653), de.. la ;fetatul'a de. Aluw" 
:!labIe Mallarea núm. 13, con antigüc'de la Fábrica Nacional de- Trubla, tre- .ce.nes y Pagaduría de los Serv,i{)Íos o(li) 
dad de 4 de mayo ·de 1977. Cl.? trienios, oCtnantigüedad de 15 de Intende'Ilcia de la 7,0. Región Militn.r, 
Otro, D. JUl:ll~ Aneiros, CUbeiros {4;;), junio de. 1977 y a percibir desd,e. :L ide oncl.? trienios, ,con antigü'Cdad de. 2 de 
d13 la Academia Auxiliar lMi1itar, con jUlio.d:1.? 1977. junio, dI.? 1977 ya ;percibir desde, 1 ¡Jr; 
antigüedad de g ,d·e mayo, da 1.977. :O'M José Manuel Parodi Perel1a de julio de 1977. . 
Brigada ,le-giona,rio D. Luis Escude- (01 AM0242S) , de la Comandancia de 'Don Antonio Illascas . Gulil1{(¡) 
ro SánC'hez-Boato, ,del 'rel'.cio Duque Obras dI.? Canarias, doce- trienios, con (02AM01lJ9!J), dM l'al'quede Sanidad (l;¡ 
de Alba, H de- IJa: Legión, ,con antigüa. antigÜedaoa de 1 de junio de, 1977 y a G.ranada,nueve trie,nt05, con ant¡~ü(>· 
dad de 9 de- mayo ,de 1977. pe.r,cibir desde- -la. misma techa.. . dad do, 17 d90 jUiniO de, 1971 ya. ~)~T'{,j' 
AYudante d,e ,O:!icin-uJ; Milita:res don bir desde t de julio de, 1977. 
Franc1sco P",lÓiez 13a.rnmco (1992), del J)on Antonio nodriguez d,e los 1\Jo), GOblern M'''t d O i" co '''' (;¡J,er""o General d.ua:iltar o ÜLal' I G V (l",O, , íl ... w ,. (ü~~AM(),~!)()2), dol PIU'c:¡uey '1'al1fll'(l1l 
tlgüe.dUd de 16 ,rltl' lfill:yO ·de 1977. A í d 1 9 R le Mill1 Otro, n. ..'\111-\'(\\,1 Gl'lmde ,Gonzále,z Dol1ó. María, Herroíro Gonzáloz d,S<, l::H1er as . a. .~. ~g, ml~l> 
(2346), .de la. ZCHHt ,d" iHNllutnrn1.cuto (02AMOOG58), de, lo. J'effltUl.'tl de. lnt(~,n· diez tr1(l.nio~, con l1~lt1güC~.l.otl y t1 'PI l., 
Y Mov1UzMlón n(un. 83, ,eo,n ,a11't
, 
igüe. dencla do- la Direcci6u (la Apoyo (\1 clbir desd~ 1 do julio .117 1977. dad de 4 .(1(\ junio Ido 1!l76 , Personal, uuen trIenios, oCClll tmtlgüo'. Doi!o. 1F.~lmt1, Mu.tlztlt1c'!o l'ltd¡,tl¡,¡¡" 
M.a.estro de Bu.,Ü'(ltt ,do In;fnnteria, usi. düd d& 5 de junio >de 1977 y n ¡peroU)lr (02AM0l!897), ~le la Jefatura ICl![1 I<ll~I\ll' 
lIllla.doo. briga,da, D. En:üUo CnstlS desde 1 de, juUo de 1977. denc1n d& Caul1rius, :nueW;l· tl'l{H1lOt'l, 
CUGiSte. (154), 'I1Gl I~nstituto [..loutécnl.co Don Josó Maria Garoía V·ego. -oon tlIutigüedu.cl y a Iperclbllr (lc\J:ld·! 1 
nÚtn13ro 1 ,dol EJél'citp do, Tierra, ,¡¡on (OZAM03200), de. la Dirección .d,e Ense- de, a.bril d-., 1977. 
tntlgÜe-da'd de.1 ,dt'> julio' ,de 1972, fianza (IMEC), 'seis t,rieúlios, con o.nti· ID'on 'Eduar,do, Marrero Gonzttll'z 
S¡a¡rgentoleglonario fD. J'ulián no- güedad d~ -6 de junio 'de 1977 y a per- (02AM03332); de· la. !Pa.ga.duri~ M1 lita ¡ 
lIlintuez Urza.lnqu:l, .del Tercio, Duque ,cibi-r d-esde 1 d'e julio, ,de, 1977, d,e Habe'r~s de Canarias, tre,s tr1-e,nl~, 
'1), O. ;núm. 157 
,----
Al mismo. trece trienios {seiS de 
..oficial, tres 'doe subof.i-cial y (lUatro de 
tropa), con antigüedad de 1 de di· 
-eiembre de 1969. ' 
Al mismo, catorce trienios (siete de 
oficial, tres ,(te suboficial y cuaFo de 
tropa). con antig'üedad_de lde di· 
ciembre de 19'12. 
Al mismo, quince trienios (ooho de 
O-ficial tres de suboficial y ouatro de 
tropaj: con antigüedad. de 1 de di· 
ciembre de 1915 y efectos económicos 
de 1· de abril de 1976, previa dedu-c· 
ción de las cantidades 'percibidas por 
este concepto, .¡iesde el día 1 de abril 
-df:' 197 •. 
!1~ .de julio de 1977 
I • 
de <liciembre (D. O. núm, 296), mOdi'1 que pueda cOl'l'esponder· a. sus <lera· 
!icada por la Ley 2W197S, de '.ti de >ohoh?-bientes . julio (D. O. núm. lG'S); la disposición Madrid, 22 de junio dB 1977. . 
común tercera. punto dos, .de la Ley . 
5/1976, de 11 de, marzo (D. O .. núme'l .t\.LVAREZ-ABENAa 
ro 6í-), y la: disposición transitoria de· 
cimosegunda del vigente Regla:mento. - I ..... ------
del Benemérito Cuerpo de M:Utllados.! 
aprobado 'P?r Real \D~creto 712j1977,· DIREC, CION GENERAL 
de 1 de abrll (D .. O. numo 91),- Y pre· . ' 
viq, fisca~ización [J~r ~a Intervención, DE fl GUARDIA CIVil 
se actuallzan los trIemos acumulables LA A 
que les cOITes110nden al pel'sonal de 
tropa, relacionados a continuac:iÓ'I~, 
con la antig'üedad y efectos economl· 
cos que a -cada uno se le seIlala. 
Jefaltrr. PTovincia~ de Mutiladas de CABALLERO MUTIL..~O PERMA,NENTE 
León DE GUERRA POR LA PATRIA Bajas 
Coronel de Infantería D. Adolfo Eel'-
nández NaTa, diecinueve trienios de 
oficial, con antigüedad de 5 < de. sep· 
tiembreie 1973 y efectos económicos 
de il de octubre de 1973. 
Al mismo, veinte trienios de oficial, 
con antigüedad de 5 de septiembre .de 
'1976 Y efectos económicos de 1 d~ oc· 
tubr() de 1976. Por esta Orden se rec-
tifica la de 11 de julio de 19.4 (DIA-
RIO OFrCUL mim. 177), por la que se 
le cauce dIeron diecinueve trieniOS de 
oficial, con efectos económicos de 1 
-de Ju110 de 1974. 
. A los fines dispuestos en .el a.par. 
Jefatura PTovincia~ de Mutilad.os de I tado odos del articulo 3.0 .y a los. efee· 
pamplona tos del artículo 8.° del Real Decreto· 
. Ley núm. 1O/76, sobre amnistía, de 33 
Soldado n. Luis PelleJero Martinez de julio (D . .o. núm, 175), se le conce· 
(fallecidO), un trienio de tropa, con de el .pase a la situación de retirado 
antigüedad de 18 de noviembre de a los solos€fectos de que por el Con-
1933 y efectos eoollómicos de- 11 de sejo Supl'emo<Íe Justicia Militar le 
abril de 1917. y a los solos efectos de sea. ~el1alado el haber ,pasivo que 'Pua-
la 'pensión que puMa cOl'responder a ·da. cOl'l'espondel'les, al .personal que 
su\> ·del'echohal)ientes. causó baja e-n los Cuerpos de Carabi· 
CABALLERO MUTILADO ABSOLUTO EN 
ACTO DE SERVICIO 
neros y Gual'dia {:ivn que ti. continua· 
ción se ¡'alaciona: 
Cuerpo ele Carabtnero,~ 
JI!/atura. Provincial de ?:lutUados de Jefatura "Prot'incia~ ele Mutilados de Cabo n.Eulogio Blanco Calzada.. 
Carabinero D. José Pin.eda Riñes. 
'Otro, D. Pedro Martín!!z Serrano. 
.otro, D. Jaime EscorteIl Moragues. 
Otro, D. José SáMhez Oca11a de. 101 
Oviedo lI1adrtcl 
Capitán de .Qticlnas Militares D. Jo-
slÍ Díaz F·ernández, once trit);nio·s (sie-
te de oficial Y' cuatro de sllboficial), 
con antigüedad ~e 9 de abril de 1977, 
y efectos ooonómicos de, 1 de mayo 
IlP 1977. 
~oldado D. Alfonso Alonso' Morón 
diez tl'lellíos de tropa, con antigüe, 
dad de 13 de abrIl de 1975 y efectos 
económicos de 1 de abril de 1976. 
CABALLEROS MUTILADOS PERMANEN-
TES EN ACTO DE SERVICIO 
Reyes. . ' 
.otro. D. Delfín LJadcer Ferrer. 
Otro, D. Antonio "la,.tías ROdrigo. 
Cuerpo de la Guardia CivU 
CABALLEROS MUTILADOS PERMANEN-
Tk:S lllN ACTO DE SERVlCIO • le/atura provincial de Mutilados de Cabo D. José Acosta Sánche.z. Guardia D. 'Greg9rio Liguerra La-
Jefatura Provincia~ de Mutilados de 
falladoLilZ 
(:omandante de Intendencia D. Cri-
santo Aransay .olave, once trienios de 
ofiCial, con antigüedad" de \1.2 ode julio 
Ile 1976 y ,electos económicos ode i1 de 
al;'osto de 1976. 
Madrid 
Soldado D. Pascuul Alama ¡fIerre· 
ro. nuove trienios de tropa, con anti· 
güedad .de 17 de marzo de, 1967. 
Al mismo, diez trienios de tropa, 
con antigüedOAl de 17 de. m a l' z o 
dé 1970. 
>casta. 
Otro, D. Manuel Alvarez Peco. 
.otro,. D. Juan Díaz Ester.as. 
Otro, D. Daría González 'González. 
'Otro, D. Emilio Sáhohez ods' la Ni$· 
ta García de León. 
Mo.dr~d, 4 de lulio de 1977. '\ 
.. ALVAREZ-ABENAfI Al mismo, once trienios de tropa, 
con antigüedad de 17 de. m al' z o 
(le 1073. 
Jefatura ProvinciaL Ile Mutilados de Al mismo, doce trlcmios de tropa, 
(,as PaLmas ele Gran Canaria Mn antigüedad de 17 de- m a r z {) 
1'enlf!ute coronel honorario (comllll. dH 1976 Y efectos económicos de 1 de 
-dante de Co.bo.llel'ia) D. Valoriano .Fer. abril ele 11976. 
lltlndoz l,<'ormlndez, trece trienios (do-
C& de 'oliclal y uno de liuboficial, con 
!.\ntigl1Nio.el de 1 de julio de 1973 y 
efect()lS' ocollóminos de 1 ·el e abril 
do 1976. 
Edades 
.\l1OI\llro.o, cut01'(lIl tl'ÜHl19S (treCG do 
oficial y uno· !lo ¡,;u1¡oUclI11), (Jon an-
tlgüf'(in.ll y tltoctO¡; o(lollóm1üos (iu. 1 
dn Julio do 1970. 
M'ltdl'ld, 22 d~l jtUlio do ~j)77. 
Al.VAl1EZ·AllENAS 
Con al'reglo . a 10 que determina ·el 
a.rtrculo 5.- de la Ley 1:1.:,)/11006. de !8 
¡('(atura Provincia' de MutUarLos IZe Visto. la intanoia ,promovida por al 
Santa1UUJT guardio. primero ,de la Guardia Civil 
don ¡osé Urizar Rodriguez, con ,deat!· 
Snl<lado ']J, J tl B tí LJercmu (:olladO no en el G5 'fel'olo, solicitando 10 sea. 
(f¡tUocldo), OrlM tl'!onü¡s do tropn, con rClctWcnda la !(lclttl ,do ilU l1!\cil1li¡mto 
nntlgüedad dt1 1 d¡l agosto de lflO:l, do li) dH junio ,f¡n tI.!l3ü, q:u.~ COHl'¡tn en 
.4:J mJ¡,iltW, Iln~V(1 tl'1ellloll de tro!Ht, fHtC!O(ltltnOlltación tnUifal', por ltt ¡(le 
con nntlg'(\tlt!ctd (lo 1 dé'Ilg'()i'lÜ) da '1!l1l6. lO ,lu juulo de 1!j3G; ,numpt'ol)IJ¡(!r) .;loen. 
Al miKfllo, dl(iZ tl'ltll.llml ;Ir] Ü'Olll1, mw¡tlllmNlte tal (11'r01', de (Jol1fo)'mi· 
tUI! rmUgüN1IHt do 1 d¡¡ agclílto "le lllOIl. dad con 10 dIHp\H\!itO (ln laOrl1oH dG 25 
, Al mismo O!1(\(1 ü'!(mlofl dí} tl'ovn,' d-tl sopti"UJ1)l'(! ,(\t1 11l,iS (<<r:, r..> U1'lne· 
(lOU :1!lt,Jgü~dlld de 1.do Ilg'Oiilto rltl 1972, ro 124), he rtlsnelto oouceder la rootl-
Al mismo, ,doce tl'i¡¡nlos d(~ tropa, fioac16n sOJj'citalla. 
con antigüedad de 1 de agosto de :1975 Madrid, 4, do julio de 19-77. 
y ffflctos económicos de abril de 1976, 
y f\. laR solos efectos de la ponsión 
'12 -de julio de 1977 D. O. RÚnl. li7 
~o.n alltigüedad de 28 de. mayo de. 1977 I güedad de 12. de' abril -de. 197'1 y a, ,per- continuación se 'l'elacionan, en iIes ca.r· 
,. a pe.rcibir, desde. 1 ~e. junio de 1077. cibir desde 1 de mayo de 1977. gos que deMm!peña.n. 
I La liquidación del importe (le estos Sargento D. Antonio. Clementa Allen· , Cuerpo GeneraL Subalterno trienios se efectuará :pravia dedución dl", uonductor. ' I y liquidación de lG !percibido por an- 1:'¡U'g(~ntG D. JoM Duarie Martín, 
Oún Guillermo- AguadG 'Rodado I feriores señalamientos. teniendo en t.lOnductol'. 
{03AMO(151), del ArclLivo 'General Mili-' cuenta. los incrementos que dispone Sargento D. Estebam; Ortega Gal'cía, 
tal' de Segovia, dos trienios, cou' an- ha Ley 29/74 y ;posteriores. -Gonductor. 
ilgiledad y a ;percibir desd'''' 1 de ju- t ¡Madrid, 1 de jUlio de 1977. .. Sa.rgento D. Luis Relatio Huertas, 
lil} >de 1977. 1 • cl}nductor. 
Don ClaÍJ.di(}Ma.~tín M 8;'rt in i ,'\LVAREZ-ArumAs Sargento D. Javier Salazar Otero, 
(03AMOO1"50},deol Arehivo Geneoral Mi- ¡ conductor. 
litar da Segovia, dos trienios, con &n· ¡ Sargento D. JUlián Sánchaz Fernán· 
ligü-edad y a ;percibir desde 1 de ju.I,. de-z, 'Conductor. 
Uo de ::1.977 C' ' E • l' d M • . Sargento D. Enrique Silgado cata-
Don J~an He.rrero M a r c o. s 1 uerpo . speClal e ecanlCOS= lá, conductor. 
·{03AMOOl38), del Gübienno Militar dél! . Conductores ~~l ~finisterio del Sargento D. Tomás Villaseñor Ruiz, 
PalaeiG de. Buenavista, dos tl'ienios, ¡ Ele!'cIto I condu~~or_ 
con antigüedad y a ;pe.rcibir desde. 1 ¡ ~ I Maaud, 16 de mayo de 1977. 
di> juliG de 1977. . 1 Trienios., I 
Don Félix Sánchez Martín-Rooríguez 1 '\ 
:03.rnOO131l, del, Gobierno Militar dal! ,eo.n a'l."l'eglo a. lo qU,e dete1>mLnil .el 
Palacio de Buenavista, dos trienios, I artículo 4.0 del Decreta 007/&7, de 20 {Del B. O. del E. n.O 1m, d.e 11-7-77.: 
eoo antigüedad y a ;percibil' desde 1 1 de abril (D. .o. núm. 1m) y ;previa .,_______ ... ___ ---.::...-_ 
de jUlio de 1977. fiscalización !por la Intervención s-e - • -& 
.Don Juan Sandín Hemández conceden los trienios acumulables qU'6 
(03AMOOl45.), d,el Servicio Histór.icoMi, Si> indican a "los funcionarios civiles I SUBS~CRgARrA 
litar de -e-ste Ministerio, dos trie,nios, del Cuerpo Especial de, Mecánioos Con- ! 
oon antigüedad de. 28 'lie, junio· r12 10'77\ ductores de este ~inisterio que a co·n-
,. n íper-cibir desde 1 de julio de 1977. tinuación se ;mlaeiona,n y a. pt>l'cibir 
, Don Fe·li~e. Garcia. A.r r i b 11 S desdE> la fecha. qut' a. -cada uno S& le 
(OOAMOO141), del Serv.icio de Estadísti. se11ala.: . 
ea de la Jefatura 'récnica d,('l. Plnnifi· IDon José Manuel Chav€s Santos 
oo'clón, dos trienios, <lon autigütdnd (02IME0254), de, la Jefatura Reglonal dI' 
~¡e. '{ de junio de 1977 y -3. ~e.r{11111r des- AutomovilisI'no do la 7." Rt'gión Mili-
de 11 d~ 1ull.o de- 1977. .tar, siete trienios, con antigüedad (le 
I}on Justino Vigll MU110z (03AMOOH7) 5 dI?! juniO de 1977 y a, ipercibir des,de 
<to la VI Zona de In. IMEC,(los trienios 1 de julio de 1977.. 
c(}n antigüedad. de 2¡) .<1'& julio de .1977 .D'On Jua.n S,a:ntos Alvarez Ar.ces 
y a .perci-bit desde 1 de ago¡¡to de "1977. (02MEOO27), dI?! la Jefat.ura de Auto-
Intervención General 
V AIJlIAS AnMAS 
Don Santos del Pozo Hocll'iguez mov11ismo d~ wa 9." Región Militar, I 
(03AMOOl48), de- la. Escuela de Aplica- oncl?! tr.ieníos, con antigüedad de. 3 de 
alón y Tiro de. Infanteda. {l(¡ Tole-lIo, junio de 1977 y a ;percibir desde 1 de 
do&. trienios, -con antigüedad y aper- ¡Ullo de 1977. I 
Premios" de permanencia, 
y sueldos 
{:lbir desde' 1 de julio de 1977. Madrid, 1 de juJio de 1977. 
l!J.O-n: Juan Rodriguez 'Hodl'iguez 
(03AMOOI52), dlll ,Estado· Mayo~' de la 
oQa.pitanía Ge,neral de la 9.0 !legión Mi-
litar, ,dos t¡'iellios, C011 antigü~dad Y 
ít percibir deE:d(~ 1 de julio de 1977. 
Don Gu1lle·rmo Moreno Carvajal 
iOOAMOOl'54), d,e! 'EStado Mayor de· 10, 
¡ :llpitanía ,QenGl'al deo Baleares, dos 
"de'nios, ,co·n antlgÜ'e.do.,d y lt 1)ol'<Jlb1r 
deSde l' de julio de· 1977. 
Mad.,rid, 1, de. julio, de 1977. 
ALVAn¡¡z·Am:NAS 
Con. al'fleglo a. lo que de·term1na soJ 
$¡l'tículo 4.11< del Decreto, 907/f>7, de 20 iÑo 
~}).rn (D, O. núm. 101) y.po'r U'lHino.c1611 
d9 la Ley 20/73, en 1'.e1aci(¡ucou la 
Al. VAnIlZ-Al¡¡':NAS 
JEFATURA DE fNGENI~ROS 
DEL EJERCITO 
ESCALA DE COMPJ .. EMEN. 
TO HONO'RAnIA OE 
PE:ItnOCAItRILES 
Iugresos 
<:on tll'l'eglo tl lo dispuesto en el 
articulo lQuarto y en ~l apartado :tr81S 
del &rtíc.ulo tercero, :res.pectiv:amente, 
del De'creto ~29/1967, do 23 d&:1'ebre· 
1'<> (DrAnIO 01~ICIAL núm. 51), y ·en 
aplicaCión <le los artículos segundo y 
tercero de la Ley 29/1974:, de 24 de. ju. 
lio (D. O. núm. 167), del articUlo die· . 
I ciséisde la Ley 47/1975, de 30 de di· 
ciembra(D, .o. nllm. 5) y del artícu· 
lo 16 de la r .. ey 38/1976, de 00 de di· 
clembre (D. ,O. núm. 6), se concede a· 
lar; nlatllls de tropa que a continuación 
se relacionan, los 'premios de perma· 
nencia y los. sueldos que para cada 
uno sr' indica y {fUe percibirán a par-
tir d& la :fecha que se se:tlaJa en oa· 
da caso. 
Df'L neY'lr{/,iento de InfanUría Córdo-
!la n'Úm.10 
l"ueldo do !l,.1m posetas mensua.les, 
ti partir {le 1 do> muyo do 1077: ' 
C:ttbOPl'itntll'O Fra.no1soo P6rez iRa. 
III 1'1'0 , 
Sueldo tit' ~1.4·77 pnsutlíS meltlsualeR, 
!I. )1tLl'tit' do 1 ,1 (\ agosto de 1077: 
CttlHlprimnfO J'ttclnto(Joll Majía.". 
105,/00, -en su artIculo 3.0 y ·rn'evla. fis· Por ('I5tar compN1l!(Udos en el DeCl'e. 
<mUztLció'I1 .por la In1itlrva·ncló,ll "Él .co,n- fo do 27 dtJ. se-vtlembl'tl de 1934 (Dmuo 
coot>u '111 fUttclfonar,io civil -del CtHll'[)O OFIelAr. l1úrn, ~5·) yo no l(J()mprpnder. 
(l¡H¡e.rul Administrativa. al servioio de lf'l'! ¡aH (\X'()éptliOIlt!!* rl111 tHlCll'(lj(l ml. 
¡ti¡ Administrt1.cIón Milltnt' n. Vi(%l!l~ll mero 314, de lB .d:& ,U110 do 1n1n ((]lo,!!,· 
:vrl 1 1'101'1 ,Plmllls (O!AMO~:l10), tltl In. I tln Oft(l11l1 (Jr)l ¡.;~tndo» tll'an. !Z.(}!2) , 5(1 
t:oUlo.n>dn.tlciu. d~¡. Obrll.R (J,c, la n.tI Ht
'
·· ¡'ulHwdí' al ¡Ilf~l'f'illl (lti la Estmlll. de 
Klófl M11!títJ:', dJcl'i tI'j.('l1t(1~flOll anU· COllll)lf1!wmto H onOI'll.1'lt1 {l(1 l"el'l'o'O(l.. 
«üednd <lo' '12 d'o I1,bt'll d~ 11m y 'rt '))P'I'. l'l'l1f'Í'l, Nl11 ~'l l'Inlllr'(I ,r1C1 1:!l1l'g'tmto 1 ti f)t'f RI'(rLIt¡,ilmto de lnfantfJrfa Arftq6n 
otb11' desde- 1 (I.E; R,o'li1:tfl:tllln'.[j d'[~ 1{)7:1. los !1g~mt~ll dtl ltt COnllpal1Í!1 Motro,po· número 17 
Al mismo, O,!lca tl'itlIUlos, enll n ntlo 1ltmlO do Mn¡ll'id que 'p¡'o·ce,tlon do; la 
Jti.P.dad da. 12 dr<. n.bril do 1974 y f\ '1)('\1'. ~ •• A l'¡'omocióll ,da Volulltarios en Prác- Suu'!tlo de, 3.477 pesetas mensuales, 
«bir de,ooe. 1 de· mayo· da 1-974. thl!1S ,¡J(ll Heg-.imiento ele Mov1li7.·11ción o. partir de 1 de mayo ·do 1077: 
Al mismo, doce trl'eu¡i 0:-1 , ,con natí· y (l¡'úctiOilS, -de Ferrocarriles CIne a I Cabo primero EvelH1 Bl.lrea Pel1«óll. 
D.O .... lim. 157 ,;L'2, ·dE' julio de 1977 
-----_. _._--_ .... _-_. ----- ----------
JilrL Rcgtmieflto al' Infantería A!ft'tJ(t Cabo primero luan Alfaro ,Gallego. 
'lI:ú.mt:ro 22, Otro, José Alval'ez Zambl'ana. 
'O,tro, Isi.doro l\1artinez ·eQ1ItO. 
Suelde de ~:477 -pesetas mensuales, otro, Francisco Salguera Blanco. 
¡¡, ))m'ti:' d~ 1 de illayo de 1977:· I --
Cabo primero MigUf'l Asensio- Aví· Un premio de permanencia" a :par-
lé,.. . 1 tir de 1 de junio de 1975: 
Otm. Flau'li,¡en Puerto :\1:oreno. I C:\i)o- primero luan Paredes GarbÚl. 
Del Regbnte1lto {fe Instrucción de La I Sueldo de 2.851) pesetas mensúales, 
,.ü:aaemiu de Infantería a partir de 1 d¡! agosto de 1976, y suelo 
dó de 3.477 pesetas mensuales, a. par-
Sueldo de ~H37 pes. atas mensuales, tir de 1 de enero de 1977: 
a l)Ufür de 1 de mayo >de 1976:. CallO primero Juan Malina Tolada· 
úlbo primero Je"ús Piedrafita Gar. :10. 
da, \ ~ueldo de 2.850 pesetas mensuales, 
IMl RegirnieRta de Artillería de Cum,· 
paiía mím" 11 
:-;U~~d.o di) 3.477 pesetas mensuales. 
• .tI. partir 4e 1 de maso de 1977; 
Cabo primero Cristóbal Pere-ira '1'01" 
losa. 
n", Regimftnta fle ArtWerfa. Antiaé-
'tea núm. 72 
~ueldo de 2.850 pesetas mensuales, 
a partir de !l de ag'osto de- 1973, y 
aueldo 4.e 3.477 pesetas mensualt>s, a 
pal'tll' de '1 de enero de 1917: 
Cabo primero Eruilio Gasct'ln Creo 
UUl.It":-> " 
a partir de 1 de noviembre de 1976, 
y sueldo de 3.4';7 pesetas mensuales, 
• ti. "partir de 1 de enero de 1977: 
Cabo 'prime~o José Aracil Diéguez. 
otro, Manuel Calvo Socastl'o. . 
otro, Juan Meseguer Oliva. 
Otro, ,:rosé Ruiz López: . 
Sueldo de 3.477 pesetas mensuales. 
a partir <le 1 de marzo de 197:7: . 
Cabo primero Aquilino Arnanz Se-
rrallo. 
Sueldo de 3.477 pesetas mensuales, 
a partir de 1 de mayo de 1977: 
Cabo primero Fmncisco Pél'ez .co· 
l'rcgidor. . 
IlI'Ulitgimilitl.tlJ M1.a:to de ,1rUZuía nlt. 1ML Regtm1.ento lI-lI .. t:to de Ingenieros 
mero 94 número S 
Sueldo de 8.477 'pesetas mensuales, 
a pal'!;!r de 1 de mayo de 1977: 
Cabo ~l'ime.ro Oo,nzal0 Calderín Or-
tega. 
SueldO <le 3.477 'pest:ltus mensuales. 
a partir de 1 de agosto do 1977: 
Caho 'primero José Milio Tio. 
¡Jal, Uegttniento Mi$to d(r Ingenieros 
1J1!¿ Parque 11 lj,Caestranza de A'ftiLle. número 8 
'rla' de Maclrid 
. ..' Suelda de 8.477 p(!setas mensuales, 
¡';ueldo de 8.477 "posetas mensuales, '.a partir de '1 de agosto de 1077: 
;:¡ lH\rttr de 1 de mayo dl~. 1977: 'Cabo primero Francisco Corrales 
Cabo 'primero José (¡urc1a Manso. Pnl'l'ado. . 
,1Jd Parque 11 Talleres dI! ArtillCil'ía de 
Granada 
¡¡Ueldo de t.850 pesetas mensuales, 
a pUl'tir de 1 <le noviembre de 1976, 
y sueldo de 3.471' 'pesetas mensuales, 
a partir de, 1 dí} enoroda 1977: 
Cahi primero Mario Benitez. Pérez.. 
Fajardo. 
Otro, Rafael G6mer. Gal'oia. 
veZ Wrg1,miento de Jl,fovHización y 
Prácticas de FerrocarriLes 
Sueldo de 8,477 pesetas mensuales, 
a . partir de 1 de mayo de 1077: 
Cullo primero losé Mesa Laguna. 
. 
lJel [-'/ll'que y 'falleres de VehicuZos 
Del Ilcgimtento de Inst1'Ucctón de la ,1utomúvite.~ de Torrejón 
• !cadl..'mia {le A:rtUZerfa 
Un premio do pCl'mn.nencia, a par-
tI¡' (l¡~ 1 de noviembre de 1076: 
Cabo primero. P'rancisco Baglietto 
Ramíl'ez, 
!",ueldodu 3.477 :pesetas mensuales, 
o. prl.l't.il' "de 1 de junio de 1077: 
Cubo pl'imel'o luan Aguado Miguel. 
Otro J~ui¡; Ct'espo Denches. 
otro, Juan ('t6mez de la Torre ipa· 
tillo. • 
Otro, JUIU1 MUl'tín Med1na.. 
otro, nU~il.()l MCllchor MnrMn. 
Sueldo de 2.608 peseta.s mensuales. 
a partir de lda junio de 1977: 
.cp.bo Carlos Rodríguez Villal'l'ool. 
Det Parque y Talleres de VehícuZo¡ 
Autom6vil,es de la 3.a Regi6n MilitltT 
Sueldo de 3.477 pesetas mensuales, 
a 'partir de 1 -de' junio de 1977: 
'cabo, primero José Abellán GÓm~. 
otro, Eduardo Andrés Adrián.. 
O,tro, Angel Lozano Martinez. 
Otro, Salvador Martínez liménell. 
Otro, Juan Navarro Moñivar. 
-Otro, Felix 'Otero Balmaseda. 
otro, Edual'do Uroz Arroyo. 
Del Parq11,e y TaUer!3s 4e Vehícmos 
Automóviles de Segovia 
Sueldo dI' 3.4-77 "pesetas mensuales, 
a partir de"l de junio de 1977: 
Cabo primero Carlos Alonso Martill.O' 
Otro, José López Romero. 
Otro, Pedro Martín Salinas. 
otro, Antonio Rodríguez GÓmez. 
otro, Antonio Villaroel Gallardo. 
Sueldo de '2.608 p('setas ~ensua.l.es. 
u partir de 1 >de jUI¡io de 1977: 
Cabo José López Gar.eía. 
De la. (:omlUtfHa MóvU de ReparMio. 
nt!s de Campana' 
Htwldo de 3,477 pesetas mensuales, 
a partir de 1 de junio ,de :1917: 
Cabo primero José Calvo Rivas. 
Otro, Eduardo Camarero Vera. 
Otro, Juau .Garata Nogales. 
>Otro, Roque Garata Pozas. 
Otro, Enrique Martín Martín. 
Otro, lo¡:¡(t Martín Rodríguez. 
l/e La A.cademia Generat Bástca ele 
Suboficiales 
Un 'premio de pelmanencl& y suelo 
do de 5.216 pesetas mensuales, a par· 
tir <le 1 de mayo de 1977: 
"Cabo primero Luis Manuel Domin· 
gucz "Mateo. 
Un pre.mio de permanenoia 'JI sueJ.· 
do de ;:;.216 'Pese'tas mensuales, a par· 
tir de iJ. do agosto de 1977: 
,Cabo" primero 'Pedró Carmona Carre· 
ra. 
Otro, Man,uel Lamas 101'OZ. 
Otro, mas Mul10z 'González . 
,Otro, Antonio Ruiz Vega.. 
Sueldo de 2.850 pesetas mensualas, 
a ,partir de d. de noviembre de 1976 y 
sueldo de a.477 pesetas mensuales, Q 
partir de 1 de enoro de 1977: 
'Cabo p1'itn~ro Josó Cabezas Mellado. 
Otro. MarCial Garclll. Hél'íllÍlldez. 
Otro, Sa.ntos Ga,l'l'ütH Ma.rino. 
Otro, ,José Mo,rtin<lz C:onb'flt'M. 
Otro, J()¡nís lUuhín LinnNH'. ¡()tro, l'ullOULLl ,OrUz 'l'ovt\r. Í'iueldo ti!) 3.477 pasetas mansua.le" 
,!JI! 'prnmio -d() J)tll'lIH\,U(¡,mlla, a 1'o.r· 
1 u' dú j, (lo fébl'ií!'O <ttl 11177: 
Cu.ho Tli'lmPTO 'f,ntA .'\O()¡;i:tL Tooón, 
Otro, Ramiro F(lrn!\nd(~z HOCla. 
Ott!'!, 3'osó Montos doT(ma. 
Otro, losé Rn.mo:'l ,Hrovns. 
Un 'premio de permanencia, a par-
tÜ'd,e 1 de mayo dt'\ 1977: 
Otro, Dlllll.dClrio Ruiz, llolnfiOs. II par'tir tlll> 1 de abril ,de 1977: 
, Cabo primero Rafael Burgos Cl1r1'&I-
711Jt 1t ar(1WJ 11 l'alleras dtJ Vehículos (lO. 
¡Jntnn!,tl?ll.!t',q de C(lu~a Otro,Joli(¡ Mnda :HlguGl'a Nieto: 
~U('!.¡lo tlf1 3.477 'pesntas mensualos, 
11 pal t.Ü' <le 1 de junio dr,. 1077: 
Cabo lll'iltlero José Borreguel'o Gas-
par. ' 
otro, niego NUl'bona POIU'POSO, 
Sueldo de :3.477 'pesetas mensua.l.a, 
n pnrtlr <lo 1da junio de (1977:' 
Cabo primero José González¡ RiTM. 
Otro, José Lemos Campana. 
,Otro, Jasó Luc.as Nieto. 
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Sueldo de 3.477 ·pesetas mensuales, 
a 'partir de 1 ,¡le julio da 1977: 
,Cabo' primero Antonio Cabello Cas-
lUlo. 
Sueldo de 3.4-'i'7pesetas mensuales, 
a partir de 1 ,de agosto de 1977: 
Cabo primero José Almazán Pérez. 
Otro, Santiago Alvarez Alvarez. 
Otro, Juan Anes Moreno. 
Otro, Antonio Angulo Rey. 
otro, ManueJ' Bermúdez Malagón. 
.otro, JoséCamacho Guerrero. ' 
Otro, José Camino Me,¡lina. 
• Otro, Carlos Cascajo Jiménez. 
,Otro, Manuel Cordón ,Cordón. 
, .otro, José Corral García. 
Otro, Francisco Cruz PascuaL 
Otro, Jesús Diaz COi'tés. 
otro, Eusebio Díaz Fernández. 
otro, losé D;íaz ¡Pareja. 
Otro, José Diez Ibáñez. 
otro, Antopio Dionis Quesada. 
Otro, Manuel Domínguez Martin. , 
Otro, Francisoo . Domínguez ' Sán· 
Ohez. 
>Otro, Alberto ,Escariz Iglesias, 
Otro, Antonio Espal1a Chioo. 
'Otro, Fr¡lnOisoo Fel'1lández Delga,¡lo. 
Otro, Juan Fonseoa Ruiz. 
Otro, Juan Galera Nogueras. 
Otro, Sebastifn Gallego Montero. 
Otro, Antonio Garoia Hernández. 
Otro. Manuel"Garoía .Hornández. 
Otro, Vioente ,Garoía Llamas. 
Otro, Asetlsl0 Garoia Sáno.l18z. 
Otro, Rafael Garrido Rico. 
,otro, Migu('l Gl:! Ca~nrlo. 
Otro, Francisoo' Gilu.bert Giuer. 
.otro, Antonio Gómez ,Mesa.. 
,·Oiro, Florentino Gonzálcz Gonzá,. 
lazo , ' 
Otro, íl'uan Gonzále?i Vázquez • (Prn-
.ta.. 
.otro, Migue-l Graoia ,Agluilar. 
Qtro, Dimas Herroro Arias .. 
Otro, Francisoo Jimthloz Lulfl. 
Otro, ¡J'ulián Jiménez Molilla. 
/Otro, Félix Jiménf;z SállOhoz. 
Otro, Alberto Leonarf,eCantín. 
Otro, CarlOS Lisbona Gil. 
Otro, Ma.riano López Llorente. 
Otro, I'\amón LÓ!lGZ Mmloz. 
Qtro, Julio MUl'in Miguel. 
. 'Otro, Cándido Martín ,Hernández .. 
>Otro, Justo. Martín Villasefiol'. 
Otro, Francisoo 'Mo.I'tinoz Villar. 
Otro, Abi1io Mayordomo Felipe. 
otro, Juan NOl'Olla Va'gas. 
Otro, Pmuolsoo Ol'tiz 'Ca.mpos. 
Otro, Antonio PCJI'éil'O Castro. 
Otl:O, José Pórez Quintana. 
,Otro, Jorge Pérez ~áIlClH)Z. 
'Otro, Enrlqull Vil1e1ro ,Iglesias. 
Otro, JUt\ll l)ofieh'o RorlrÍg"uéll. 
Otro, JOllÓ PI'ldo Alvllraz. 
Otro, Juan llnmít't;); Navnrro. 
'O'~l'O, José Hnm:íl'l!% l'g1'[\l,. 
Otro, Uo.mónHodr,igo ,de la I¡'uanto. 
O'tro, J1Hm !1()(ll'f¡.¡u{Jl!l Amlhjnl'. 
Otro, JuIit\n HO{ll'Íguo:& Son1lJl'0l'O. 
,Otro, Ale,ltU1tlfO nullll Cm!.. 
Otro, Mtmtlé'l ¡¡¡fLlguGl'O Cobo, 
Ot.ro, Josó i'\¡\tWllClZ Ftwün dez. 
¡Otro, Josó Sllncl1ez Ft\l'!l.ó,ndGz. 
Otro, Ang'el Sáncho? GIll'i'ido. 
011'0, Lo,11l.'eano $ánolulz lHernández. 
Otro. Josó Santamo.rla Arnaiz. 
Otro, Maroelino Siorra Madrona. 
>12 de julio de 1977 
otro, José S1llero Franco. 
-otro, José' SuáTez PéTez. 
otro, Miguel Tendero Picaza. 
otro., Basilio Torres Galán. 
tOtro, José utrera Garcia. 
.Otro, Francisco Valero Rueda. 
D. O. mlm. 15'7 
efectos eoon6mioOl': qne. a. cada uno. 
se le sel1ala. 
CABALLERO MUTILADO ABSOLUTO DE 
GUERRA POR LA PATRIA 
Otro, José Valdel'de· Fernández. Jefatura P,'ovinciaL de MuUlattlJs tic' 
Otro, José María Vázquez Pallas. Granada . 
Qtro, Jorge Veiga Pél'ez. 
Otro, Jorge Villanova -iRatazzi Guí- Coronel de Infantería D. :rosé Ta· 
llén: .pia Bretones, doce frienios de ofi-
'Ot'r<t, Isidro Villanueva Ballester. cial, .con antL,,0iH!dad ,¡le 1 de ¡febrero·, 
de 197'2 y efectos económicos de 1 de·' 
. De 'la Po~icía Militar deL Gobierno Mi. 




Sueldo de 3.477 pesetas mensuales, 
a partir de 1 de febrero de 1977: 
Cabo :primero Pablo Lozano Ajen· jo. . . 
DeL Gru.po de Sanidad Militar de la 
'AgrupaCió,.n LogíStica nÚ1n. 6' 
Sueldo de 3.477 pesetas mensua.les, 
a partir de !I. d.e agosto de 1977: 
Cabo primero Tomás Salas :RodrI· 
guez. 
De Uz, Agrupact6n O'Qrera y Topogra. 
fiea det Servtl.'io Geográfi('o 
Sueldo de. :3.477 'pesetas mensuales, 
a. partir de 1 de n.gosto de 1077: 
Cabo primero Jos(> Arrlnza Stínchez. 
DuL Centro de lnstrttcción de RecLu-
tas n1lm, 1) 
Sueldo de 3.477 pesetas mrmsuales, 
o. partir de 1 de agosto de 1977: 
Cabo primero Rafael Muriel-Contre-
ras. • 
Madrid, 3(} de jurlto de 1077, 
ALvAREZ-ARENM! 
DIR~((ION D~ MUTILADOS 
Trienios 
Gou arreglo a 10 que determina. el 
art1,culo, 5.° d(~ ta Ley :1.13/1900" de 
28 do dioiemhre (D.O. núm. 200), mo. 
dlfiCMIus .por 111, Ley 20jl!J73 de 21. de julio (D, O. m'1m. 16;), la ,]JI¡;po!\Íeióll 
Gom (m '1'0l'(l(11'0" 'tHlIlto dOfl, tlo In 
Lt1y v¡I07G, do :11, !lo nuu'zo (D. O. nú· 
moro 64 y.ln nisvoHlnl(m 'l'J'o.ns1torlll 
J)NJ!l,il flSf1gl1wlit d.¡~l vJf.¡'v;utCl U(\g'lltmt.m. 
to .¡;lo! Bunom6l'11;(),Cnor
'
¡1o dr' Mutlln. 
<ltlS, o.pl'Olm<l.o pOl' Bahl. decreto 7/12/ 
1077, tto ida abril (D. (l. núm, 01), 
y P.l'ovia t1sco,l1zt\Ción :por la Intar· 
v¡¡l1ciórl, se aotualizan los trienios 
a,cumulablsB que les oorresponden, ,a 
los j Cf(lS y oficiales l'clacionados a 
co/J.tinuación, con la antigüedad y 
septiembl'e de. '1973. 
Al mismo, trece trienios d~ oficial,. 
con antigüedad y, efectos €Conómicos 
de 1 de febrero de 1975. Por esta Oro 
den s&'rectifica la de 30 da mayo ,¡le, 
1974 (D. O. núm, 128), por la. que se· 
le concedieron, doce triemos. de ofi-
cial, con efeotos económicos d3 1 dlt 
ma.yo de [974. 
CABALLEROS MUTILADOS PERMANEN· 
TES DE GUEMA POR LA. PATRIA. 
Jefatura ProvinciaL de Matftadás de 
Jladrfd. 
'Comandante ,¡le Oficinas Militares. 
doo Mooesto Gutiérl'ez Galütdo. trooe 
trienios de otioia!, con antigüedíl.d de 
28 de ag'ústo da 1!J75 y (rectos econó· 
micos de !1. de "abril de 197f!. 
'l'onÍimte 1!onol'ar-10 {subteniente <le 
Intantería) D, Amwlmo Prado Alonso, 
stlis trienios de :iuboJ:1cial, oon. anti· 
güedMde 4 de febl'('1'o de 1974 Y' afeo'-
tos eoonómicos de 1 demarzfJ <la 197&. 
. Al mismo, siete trienIos de sUbOfi-
oial, con antigüedad de " de febrero 
de 1077 y (¡fectos económicos de 1 de 
marzo de 1977. P01' esta. Orden se rec-
tifioa' la de 18 dl+ rtbÍ'il de 1974 (D1A· 
lUO OnCIAL núm.~í7)', por la que se 
le ooncedieron, seis tdenios de sub· 
oficial, con electos neo nómicos da 1: 
dB> abril de 1974', 
]ofatu,ra l)l'OvineiaL do Muttüu:to,~ a,-, 
Zaragoza 
Capitán .do cOlnplemento de l!lfau-
tHl'ía D. José Molina OUra, un trie· 
nio de oficIal, oon, ~tntigüe<lad de 10 
de noviembre· dr ;11J76, y (·tectos aconó· 
ml.cos de f de díeirmbre de 197'. 
Jefatura Provtnc:t.al de MutiUmos lf /!; 
Santa Cruz !le Ten('rife 
Comandante de. llltrmtería, Esca.la, 
cOITlplom¡mtal'ia, D. J)alliel Albert Va· 
llabrilJ'u, doce t1'11'1Jlull (diez da atlelal 
y dos de suboficial), (}on antig"O'ed/kd' 
dl1 <\ do fHbrllro ,¡lo tl075 y efMtoseco, 
n(mlit:íJl, ¡lo 1 dr! h\lptlembl'o do '1071i, 
f'Nllw. -tl¡¡, lltI PJ'lllll"l'(t, ;¡O{IViKtll I1dtll~rtl~ 
t.1't1tivo. '11l1IHtflll (lfl pI Ctmr,tlo do Muo 
tUa,J()~. 
]t'fa,t1.ua P¡'ovtnM,a¿ lte JlutUaGZo.t d' ('órtlr¡lllJ, 
Co,J)itl1n J1CHW1'nl'lo (t(lnientí9 de la 
Onul'dla .civil) n,Francisco Salgad:. 
Sáucl1oz,doco 1;rlonios (OlTlCO de Mi· 
eial, tres ¡¡j¡¡, subo,fi.eJal Y.CUi(l.tl'O íG.. 
tropa), con antigüedad de U110 de !ji. 
eiembre de 196&. 
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Al mismo, trece trienios -(seis de de 'Iliciembl'e (D. O. núm. 296), modi- que puMa corresponder· a' sus de.l'i\-
"lficiaI, tres 'de subo;f,iciaJ. y cuatr-o de ;[icadapor la Ley 00/1973, de 21 de ehÚ'h~bientes. 
tropa), con l).ntigüedadde. 1 de di- julio (D. O. núm. 16':5); la disposición Madrid, 22 de junio de. 1977. 
{liombre de 1969. común tercera, punto ,dos, .de la Ley 
Al mismo, catorce trienios (siete de 5/1976, de 11 de, marzo (D. O .. núme· ALVAIUlZ··ARENMI 
oficial, tres de suboficial y cuatro de 1'0 (4), Y 13:dispoSición transitoria de· 
tropa}, con antigüedad '. de 1 de di- cimosegunda del vigente Reglamento 
ciembre de 1972. {lel Benemérito Cuerpo de Mutilados, 
Al mismo, quince trienios (aoho de aprobado 'por Real 'D~creto 712/1977, 
oficial tres de suboficial y cuatro de de 1 de abril (n. O. numo 91), y ~!e. 
tropa): con antigüedad. de 1 de di· vil} fisca~ización [l~r ~a Inte-rvenclOn, 
dembre de 1975 y efectos económicos I se actuallzan los tnemos acumulables 
ae 1 de abril de 1976, pmvia dedue· que les corres'ponden al personal.:de 
ción de las cantidades llel'cibi{las por tropa; relacionados a' contmuac!o~> 
este concepto, desde el día U. de abril con la antigüedad y efectos economl-
-di" 1m. ' cos .que a .cada uno se le señala. 
Jefatura PrQvincial d.e Mutilad.os de CABALLERO MUTILAD,O PERMANENTE 
León DE GUERRA POR LA PATRIA 
------... ~.~ ... ----------
DIRE(CION GENERÁL 
D~ LA GUARDIA CIVil 
Bajas 
Cm:onel de Infantería D. Adolfo Fer-
nández NaTa, diecinueve trienios de 
nficial, con antigüedad de 5· de. sep· 
tiembre ,de 1973 y efectos económicos 
de il de octubre de 1973. 
A los fines dispuestos en .el l'J.pl!.1'-
Jefatura prOVincial dé MutiLad,os de tado {los del articulo 3.o .y a los. efee-
Pamptona I tos del artícnlo 8.° del Real Dei)reto-
Al mismo, velnta trienios de oficial, 
con antigüedtl.d de ti de septiembre de 
-1976 y efectos económicos de 1 d~ oe· 
tubro de 197G. Por esta. Orden se rec-
tifica la de 11 de julio de 1974. (DIA-
RIO OFICIAL núm. 177), por la que se 
le concedIeron diecinueve trienios de 
oficial, con e-fectos económicos de 1 
-de Juno d& 197.&. 
. Ley nÚID. 10/76, sobre amnistía, de 3& 
Soldada D. Luis PelleJero Martínez de julio (D . .o. núm. 175), se le canee· 
(fallecido), un trienio de tropa, con. de el .pase a la situación de retirado' 
antigüedud de 18 de noviembre de a los solos Efectos de que por el Con-
1938 y efectos eeonómicos dE: 11 de sejo Supremo de Justicia Militar le 
abril de 1977, y a los solos efectos de seu. l}elialado el 'haber ,pasivo que pus-
la 'pensión que puedn. corresponder a da cOl'l'espolld¡>rles. al ,personal que 
sll:,;dere()hohabi{~ntes. causó baja e-n los Cuerpos de Carabi· 
CABALLERO MUTILADO ABSOLUTO EN 
ACTO DE SERVICIO 
n~ros y Guardia 'Civil que a continua· 
ción se relaciona: 
CUl'rpo de Carabineros 
Jefatura Provínctat de Mutilados Ita Jefatura *Provtnciat de Mutilados de Cabo D.E111ogio Blanco Calzada. 
Carabinero D. J'osé Pineda Ribes. 
-otro, D. Pedro Martinez Serrano. 
Otro, D. Jaime Escol'tell Moragues. 
Otro, D. José Só'nohez 00a11a de lOJil 
Qmeclo Mad:riel 
Capitán de .oficinas Militares D. J'o· 
liÓ maz F-ernández, once trienios (sie-
te de oficIal y cuatro de suboficial), 
con antigüedad ~e 9 de abril de 1977, 
1 efectos ,económicos de· 1 de.. mayo 
df' 1977. . 
"CABALLEROS MUTILADOS PERMANEN-
SOldado D. Alfonso Alonso' Morón 
diez trienios de tropo., con antigüe· 
dad de 13 de abril de 1975 y efectos 
económicos de 1 de abril de 107(J. 
CABALLEROS MUTILADOS PERMANEN· 
TES EN ACTO DESERVIOlO 
TES EN ACTO DE SERVICIO • Jefatura Provin'ciaZ de Mutilados de 
Jetlif.Ura Provl,nciaZ de Mutilados de 
ValladoLid 
Comandante de Intendencia D. Cri-
santo Aransay -Glave, ouce trienios de 
Onclal; con antigüed(td' de \1.2 de julio 
de 1976 y .cfectos económicos de il de 
agosto de 1976. 
Madrid 
Soldado D. Pascual Alama IHerre· 
ro, nueve trienios de tropa, con anti-
gü~dad de 17 de marzo de, 1967. 
Al mismo, diez trienios de tropa, 
con antigüedad de 17 de< m a r z o 
de 1970. 
Reyes. . ' 
otro, D. Delfín Lladcer Farrer. 
Otro, D. Antonio1!Mat1as Rodrigo. 
Cuerpo (le la Guardia CivU 
Cabo D. 10só Acosta Sánche,z. 
'Guardia D. 'Greg9rio Liguerre La.-
-casta. 
Otro, D. Manuel Alvarez Peco. 
-Otro,. D. J'U/m Díaz Esteras. 
Otro, D. Dar10 González 'González. 
Otro, D. Emilio Sá'llCihez .de' la Ni$· 
ta García de León. 
Madr~d; 4 de ¡ulio de 1977. 'l.. 
Al mismo, ouce trienios de tropa, 
con antigüedad de 17 de- m a r z o 
de \1.97:1. 
Jefatura ProvíndaL ~le M1~ttlaaos de Al mismo, doce trienios de tropa, 
¡,as PaLmas (le (,Tan Canaria con antigüedad de 17 de m a r z o 
. . de 1976 y C1fectos económicos de 1 de 
Tenll'nte coronel h0110rarlO (coman-" abril de 11976 . 
dante de Caballería) D. Valeriana .Fer- . e Edades 
nán'dez Farl1ó'ndez, trHce trienios (do-' • 
ce de 'oficlal y uno de ¡;uboficial. con lefatU'ra ProvinciaL de Mutilarlos de Vista la 1ntancia ,protnovida por el 
aJ'J.tlgt\a.dad de 1 de julio de 1073 y Santander guardia primero 'da 10. 'Guardia Civil 
efectos· económicos ÜíJ ld e abrU ~ don José Urizar Ro·dr:íguez, con ,desti· 
de 1976. Soldado '1>. ;¡ IJ S ti I.¡erema ,Gollado no en el 65 'l'ól'cio, solicitllndo lo s"ea 
. Al ml'!lrno, .cmttlI'CC tl'illlJ1os (traon dB (f¡tll(1cldo), ol'lho tl'ionlos (In tropll, con t'(Jctifiendo, lu. !t'()hn do ~u mwim1¡mto 
arlclal y um} de Hul)l)f!.C:itÍ,l), cOU an· o,utlg-ül:flarl di) 1 ,1(\ tJ.go~to dlJ 1063. du 10 dCl junio ,dt1 11935, que: cOtul,ta en 
tlgo.edn.d '1 otuctos (WOl1Óm1uofl dl> 1 ;\'1 H.ilsmo, llmvo tr1tmit)s fltí tl'OPt\, 5·11 .c1ocmm()uüwlón tuilHn!', po!' lt~ ,rIe 
de Jullo dn 1970. flon n,nUí-\'üf1tla..¡1 (lo 1 üO'ng'oHto d.! 'J.!HJO. 10 ~11l Junio d!l1!l3{1¡ ,(lotn'J'll'obo,clo ;('lO(lU-
M6l.dl'id, 22 do junto do ~077. Al mlA!n(J, dlNI tl'itílliOi:; dll t1'opa, tn(lHtnlml'utt) tltl Cl1'1'01', dCl lloni'ol'lni· 
tUll lLllU¡.mudutt ao 1 (la ng()Ato {lO l!JOO. ao,i.l non lo dlSplltlsto Cln laOrda!t de 2fj 
ÁLVAREZ-Alll'lNAS , Al münno OUf)(1 trllmloB de, tl'Opo" - ,1,0 sQptt(\mhl'O do 194-8 (<<{:. r .... n'Úlne· 
(Jon aut.lgücdad de 1.do l~gosto .do 1072. 1'0 11M·), he 1'DS1H!lto conceder 10. re.otl· 
Al mismo, -doce trienios de troptl, fico,cl(¡n soUcHada. 
con antigüedad de 1 de agosto de 1975 Madrid, 4 de julio de 19'17. 
Con: arreglo' a lo que determina 'el Y' e:fDctos económicos d& abril de 1976, 
!1l"bl\llulo 5 .• de la Ley 113fl1966, de :es y o. los so1os efectos de la pensión ALVARE7-Ál'IE])IÁ$ 
:12 -de julio de 1U1? 
---"--~---------~----------------------_._--_:_~,-_ ... ~-«._,--~ 
Vista Id. i·¡¡stanoia. promovtda ,por el ¡ 
cuardia. seg'lmdo -de la Guardia Civil:\ 
«on Manuel Il.odl'iguez Lal'a,con des-
tino en el 21 Terc1o, solicitando le 
leo. rectificada la faclla de su .naci-
miento de 31 de marzo de 1931, que 
cousta en su documentación militar, 
por la de 29 de marzo de 1931; oom-
probado documentalmente tal error, 
oie conformidad con lo dispuesto en la 
Orden . de 2'¡¡' de septiembre de 19~ 
~«Colecci6n Legislativa,. ~111m, 124), he 
resuelto (Jonceder la rectificación soli-
aitada. 
Madl'id. ! de julio de í1977. 
JEFATURA DE PATRONATOS 
DE HUERFANOS DE 
MILITARES 
I petición de que le !ut';l"Q, r..seonoei-
¡ dos a e!eetos 'pasivos, 10& 1l000TioiO& i p.l'<{lstados dur::xnt:: su ·p&i'Blanencil'l. e\ 
"Madrid >durante. los afias m:!l nove-I cientos treinta y seis a. mil no-y.oo1oo· 
; tos treinta. y nueve, y el segund& quf¡ 
! desestimó el recurso de l'e];lllflici6n in. 
! tel\pnesto coutra el a:nt-."l'i~r, 'Por ha· 
¡narse anillos acuerdos ajustados' al 
¡ olrdenamiento jurídico. Sin llace!' pro· 
I nunciamiento, alguna en <lU&U1& al ,pago de las oostas causadas e.n ~s~', 
¡recurso. 
1 Así 'por esta nuestra '.sente.ncla., qua 
Beneficios, de ingreso en 'el eX3=' se PUblica;:á ~n eí" "~oletín ,?ficial. 
l\LVAREZ-.l\1!ENAS men del . Curso de Orientación d~} Estad? ~ ln,~ertara ~n la .Colee-
U . . . . .. ClOn LegIslativa , lo ¡pronunCIamos" llIverslÍar~a. ,en l~. AcademIa 1I mandamos y. firmo amos .• 
AUXilIar Militar En su virtud oeste Minisietie ha. te-
:. . nido a' bÍen disponor se cumpla. en 
Par ,reunir las condiciones qu:-e de- ! sus propios términos la ref~rida sen-
.' .. term~na .el apartado 5.1.2. de la 01'- '1 teucra, publicándose el aludM.G fallo> 
Retll'os 1 den Cir.cular 2, de junio de 1m {DIA- I en el «Boletín Oficial del Estado~, too 
, RW OFICIAL núm. 130), se eOn1}OOell I do ello ~n cum;plimtellto de l(} ¡preve. 
La Ordqll de 24 de mayo último (Du- l~s beneficios .de Íllgrt€O .s~.n cubrir 1 nido en el .artículo ;tfr~ de ,la Ley d:, 
iUO OFICIAL núm. 120" -por la que ;pa- plaza a D. JOSe B3;rranea Lap~z, sar- lo C?~tel1ClOSO-A>dnll!l1strra.tlvo de ti 
sa. a la situación de retirado en el ganto ,Qf> Ca,ballel'Ia .con destvno en de dlcIe:mbre d.¡¡· 1956 \"BÜ'l.etl:a Off· 
mes de a<tosto próximo por cumplir, el RLAC Sagunto 7, :pa1'a e10xa.men: eial» número 3(3). 
la edad r:<tlamentaria ~ntre otros el de -ingreso de: Curso d2 ().1'ientae:ón 1 Lo que- ·por la pr.esents Orden mi-
guardi.a primero de lé. Guardia civn univtn·l?!~u.l'ia de la Acade-r;lia Auxi- I nisterial digo a V. E"~18.r& su conce!-
don Juan Frutos Camito, del 62 Tereio Uar Ml11t.ur, eonyoea1iopor· q.C, y mie!lto y efectos oOoIlslguientes. 
(So.J.a.manca), queda rectificada. en lo D!ARI~ <?~'lC!AL llum. !30, ar~tel'lormen- DIOS guarde a V. ·E. muchos Ui~. 
que al mismo se refiere, -eh el sant!- te l"''''.~llado.po: ss 1,;Utl~:fa!l:) del lIfa<lrid. 16 de mayo de 1m. 
1.0 de que su segundo a.pellido 'Üs maestlo de Bnnd;a ,dell1 ... t'IlH'l'Ob! así· 
"amito mUllido a. subtemente, n. MnIlu\',¡ Ba-
Uadrid. 4. de julio 4e 1977. naneo. Bal'ranea; ;tal1(HlldO ('11 .• A-eto 
ALVAREZ-ARENAS marzo da 191·í (D. O. núm. uS}. Mi.nisterio deol Ejército. ' 
de Sc.rviCi<l • .!. segun O. C. ~de 1 11>6
1 
Excmo. Sr. General SubsecretarIO' do6l: 
Madr.f,d. 5 da julio d& 1m. . 
Iugrtlos 
Causan baja en .el Cuerpo de la. 
ffuardla Civll,en fin del :presente mes, 
los guardias-alumnos que. a continua-
ai6n se re1acionan, ,por los motivos 
que se eXlpresan Y' de la Acooemia que 
&e 'cita, que-dando en la situación mi. 
litar en que se encontraban {Jan an-
terioridad a la Orden de 7 do dícíem· 
br{:l de 1976 (D. O. núm. 282), por la 
que se les concedió iUS'roso en el 
Cuer{lo. 
nIJ LA. ACADEMIA DE GUARDIAS DE 
EL ESCORIAL 
Det cm núm. 1 
Juan Torres :Rabas.a, por resoisión 
ce- oompromiso, 
!JeL cm ntim. l~ 
;}'uan Po.scuo.l -Gil, por l'asclslót1 dG 
, •• ¡;npl'ottllao. 
De~ cm mtrn. lO 
FrancisClO M!tCU1'1'O J b!mz, por r(l!\C!' 
J1ón. <1/1 COl.fl!pl'ow1so, 
M@ldrld. 4: ·d-o: julio de 1077. 
Ar.vAl'IE7..ARENAS 
ALvAm~z .. AnENAS 
-----_ .. 11 .... 11 .. ____ _ 
SUBSECRETARIA 
Excmo. Sr.: 'En el .roourso 1)()nte.llI· 
o!oso·adm:mi.stra.tivÜ' se.guMo en ú·ni· 
.ea instancia a.nte la. Sala Quinta deo] 
Tribunal Supremo, entr>6 ·panes, de 
uno. .eomo d~lllan.aa.nte. d<lTh IIJwl1eol 
Mntoos Igles!IlJS, sol·dado de .~rtm¡¡.r!a, 
liclmcla,do -por im~tmdfl¡('{ 1'1&i.e3. total 
(In acto odie servicio, quion .postula.. 
por :sí mismo, y ode 'O-tra .como, <Teman· 
R t · d i ~ dado. lo. A-dministraclCm pública,r.a· ecursos con enClloso·a m n11J' pl'élsentada y de!e,nd:da. po-r el Abo. 
trativos g.a-do .del ¡Esta-do, contra. resolución 
del Con<Sl'jo. S-up,romo -de Ju¡:¡Ucla Mi· 
Excmo. S-l'.: En leJ. recurso <lOn;f,eIl- Uta1' .de 13 de .!'Uni'o .d·e 1m, 5e ha 
ciosó-adrninistl'ativo seg'uido en úni· dlcta.do se.nte-lIcja con ·te.eha 24 de 
,Ca instancia ante- la Sala Quinta -del marzo do 1977, cuya -pal'te. dis.positiva 
TribUnal' Supr,emo, ontre 'po,.rtes, de. escomo s.igue: 
una <lomo- demandu.nta, ('(oln Jasó Ma- «I~allD.mos: Que si,upronunciamien. 
riaGo-Ilzález-Al1el' y Ba1s9iI'o, quien to especial sobre. las cos1as, .ul'sestj· 
_postula po.r si mismo, y Ide otra como' ! llHllIll)S tanto el motivo do. inadmi. 
demandada, la Administración' Públ1- : ¡.;lórt -aducido po,r n·l re_pres(~·nta.nt(l y 
<la, reopl'esentllda. y ,defendida ¡po-r €ol; d~lfcm301' de la ~dmlnis.trac¡6n,como 
Abogada· dolEstu>do, contl'rL resolu- ~ el 'prosrmterecurso .concte.nCiO'ilo.Mlmi. 
·clón del Ministe-rlo >del EJército- de 211.tdst,l'utivo il!t(!i'pU~5to po-1' .don lJ.a.nie,l 
de junio- <ls 1975, se ha. dict:ulo se-n-¡ Mat,Ms IglesiaJ4, ICOllttll. el· ll.tnle:l'do 
tencla con fecha 18 >de febl'(Jl'o de <101 Gonsejo Sup.l'emG de Ju~tiOHl. Mi. 
1977, cuya. pal'te· dispo~itlv¡L ~s {lOmO litar -dl\ tt't'M ·!lc junio ti-o mil .!Iove-
sigilo: (l.!NI-tw, 5('.tt>111;(1. y dos, 'tInu ilivl';';¡,thnó 
~I~¡¡.11!1mos: Qun· d-RS'éstilrl!l:udo In. ~1 .1'-(,!lUI'i40 de té'JJosi{li(lt! -!'Illu·hla.do, 
Ctl.USll. dH lU(J¡tlml¡.;lb!11dud l:).jllll!Htll ¡1rH' fl'f1Ut:l11 ot¡'o· Il.nt())·lor d(\! vC'!'!ltil1tHWO 
el AhogadO dr.l ¡':8i:ado, dOht-HItJ:< A~íl' do (phl'fiN; ~-(lel ml·~ml:l nOo, tl,lllhlJ.s .en 
estimar Y i!iOlH,¡;thwujHJ!i .(\l ;l'e~1Uf'50 l'(!·l:¡¡¡i(m {\(jH tl1 1H't:t\:lHUr!Ü !w.lHli- ¡rH1, 
oOluttl.llc1(jso • adm.1!llfltmt!VQ, ltlt.~~"tHtt:¡.¡· ~l.vn tlr:L ItCIWilHI.llh'. 
to Ipor don Jo~ó Mal'ft1 {tclIlz¡Uc¡¡-AHi'l' As! -)HW ,'"t.a mt\-~I;t'n,~l!nj,~nClltl quo 
y Bl1hJ·'lil'o,co·n't¡·u, los .[I.()ll'Q1;,1 U 11- diot,!..· ¡;o ¡mhUmil'lt (m nI "IBcllej;(-fl o.n>eial 
dos ,POl' 01 ¡Mlnistl'o del EjóJ'()lto· ()OH d()~ 1":Ata·tlo" (íl ins'1:\i'tu.r'¡i au la "GOJllH'I· 
!"whns once- de O.ctuhl'C- de. mJl nove- olón Logjslutlva,",ih:t:lIit:v¡l!;.~,'¡jt~. ju:¡;· 
·clfl'lltos S.&tElllta. y -OUU,tl'O' y velrrl'tlullO ~all'rlo, Jo pl'(')-I1:tmclamo·i'l, mand·o.mOl! 
de jun.io de; mil 'nov~·cloe·ntos set'enta yfll'mamos.8 
y cinco, 01 J.jrimcl'o que dpsestimó la 'En su,. virtud, es.te· Minis·tel'io Il.~ fKtl· 
!l. O. lII,ú •• 157 
e' litumo. Sr. ~ lEn ,01 ,re<lur'Socollte,n. 
-OSO-Mministratico ¡;egUi{lo' en úni. 
112. de julio de 1977 
Ex.cmo. Sr. Ten'iente Gelltlral P·resi-
d¡mtod.el Consejo. SUPl'(;InO de- J"1ltF 
ticia. MiJi.ta,r. 
12 -de julid de 197'7 
--'~'------------~----_.~" 
'roe que al efeeta. praeMan, sin ha· 
-001', expresa imposición ·de eostas. 
, ,-\si por ,esta nuestra sentencia. que 
88 llublieul'á en el "BOletín OlieiaI 
del Estado' e insel'tar¿l. en la "Co-
lección Legislativa". lo i>ronunciamos. 
mandamos y firmamos.,. 
En su virtud, este 'Ministerio ha te-
, nido a bien: disponer se cumpl'l -en 
,.us prapiós té1'lllin'Os ola referida sóTI.-
tanela, publieÚJl!dose el aludi-do- fallo 
en &1 «Boletín O.fi.eiu;¡ del Estado», 
to-do ello en cumplimiento de 10 pre-
venido en -el articulo ;tO;} de la Ley 
de lo Contencioso-Administrati.vo (le 
21 de diciembre de 1951>, (<<Bole.tL"l 0.1;1-
cia!» número 363). 
Lo que por la presente Orden mi-
niste;ria1 digo a V. E.para su conoci-
miento y efectos consiguient.es. 
D. O. n'Úm. 15'1 
Dios guarde a V. E. m-uchoo afias. 
Madrid, lS de mayo -de 1m. 
EX-cma.. Sr. General Subs€Cl'Ietario d.e-l 
Mi.nisterio del IEjéreito. 
(Dal B. O • . deL E. n.O 1ü3,de fJ-7-1!1n.) 
ORDENES ,DE OTROS ,MINISTERIOS 
. . 
,--"'-._-""-. ~ - ----~"--- -~---~."'_._-~' ---~~~--,--- ~-------
I viembl's 4e 197~ ~ .. Boletín Od'icial del] Lú .digo- e.. V. E. :para. su ~(}nOOimi€cn-
I Esf.a(lo» núm.ero 3(0) se -disponía el to y .efeetos . . ~~se a s!tuaeiÓdl -de l'etirado, a par-I Dios <TuaÑie a. V. 'E. múchos a1'í~. , tIr (le.l odw, 1 -de enero de 1977 • .entre . ~ , '. :ltESOLUCION de la Dirección Gene- ¡ otros, -d&1 sargento, del (;uel'po de P-o-I • Madl'l(l, 14 -de mar~o de 1!h7.-EI DI. 
ral de Seguridad por la ql¿e se rec- ! licia. Armada. D. Antonio Padilla Mo- l~cto.r general, ManaM NiCOláS, Gar-
tifica la de.8 de noviembre de 1976 . reno-, mas -como· quiera que el .em- c a. 
(«Boletín OficiaL deL E.~tado» m'i.me- pleo. que· oorres'P.onde al mismo >es -el 
ro 300). l' (le saTgento primero, he acordado !'ea.- Excmo. Sr. General lInGpector d·s P()-
I tificar en tal sentido la ResolueióTl licia Armada. 
E~n:o. Sr.: ¡Por lResoluci6n de. la . d~ referencia. quedando ,subsistent~ 
t11rooclón General d'e techa 8 '!;le n<o-Ilos -demás extremos .de la ~.¡j~mu.. (Del B. O. del E. n.O 92, d& 1&4-1977.) 
SECCION DE, ADQUISICIONES .Y ENAJENACIONES 
.. __ ._~_._---- ',---, .. " ------_.-:...._----------_ .. _- ~,,-
DIRIllCCION GENERAL DE LA GUAR-
DIA CIVIL 
.J¡mta para la venta de materIal auro· 
m6vll ' 
La J)lrección General de la Gnar-
ifa ·Civil, anuncia la venta en públi-
ca subasta de los vehículos que a 
OOTltínuaclón ss detallan: 







B. M. W. ROA. 
Sanglas. 
,Omnibus 40 PL Pegaso, 
surlos en las oficinas d~l e:xpr-esnj() 
Parque y Venta de Lo. Rubia, quie-
!l'¡¡'S los entregarán una vez d1ligen-
ciMos antf\s de las trece horas del 
día a de septiml>re, 'en el tan l'e.petido< 
Parque. 
El acto do la subasta, tendrá lugar 
en Mtlidrid. el día 7 de seiPtiembre, a 
las >diez horas en los locales del ci-
tado Parque de Automovilismo. 
Mad1'1<1, 8 .de julio de 1977. 
Núm. 200 'P, 1-1 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
EJERCITO 
Hasta las once horas deldia 26 del 
actual se admiten Of9'l'to.S en la Se~ 
Todo, ello con arreglo a 10.s oond1· cl'etal'io. do asta :runta Prin ci-p al, sita 
clorHlS' tóenioas y legales que se on· (Jjfl el paseo de M01'et, n(un. 3·B (Ma-
cuentrllu o. dia,posición de los inte- dridl.p·ltl"lL 10. adquisición de veinte 
rOSlJ¡do¡; '01101 !l)()'l'qua de Automovilis- ¡¡gUí'po:.; ¡'MiaJes po.rllcomunicacio. 
mo ,do la Guardia Civil. calle Gene· nes por Contratación Directa, -con des-
ral MOltt, núm. 246, yen el ldlóme· tino.al :P.al'que Central de Tra!lsm1sio-'~ro 11l.5{}(J de 10. ,cILl'l'llteríL n, N-jj (Ex- lHJa El Pardo, -por un ilnportelími· 
.tl'omll.dm'Il), V(l1!la ,de Í,n. Rubia, dOll-dn tl1 tQtal -de 2.956.000' -pesetas (Expte.: 
en ()¡,jtl~ ¡ntlma ·podrá ser examinado M'l'.. 64/77-Y.107), (Jll l()uyo d:lo, Y lugar 
iod.o ('1 mtttt"rial, dasde el 13 d~ o.gos· l\'&))reSlldos ImtpriOl'ttHí!1tó Y o. las 
'ta n,10 t1(\ 5i,l'pticmbrt', ambOs juolusi· 11,30 IHll'll.fl 1\0 co¡ebl'IH'¡j, (JI o.(}to dA 1:1. 
'J'(), Y hOí'ns qt: 10.8 lIUOV(l IL las dooe oitltl\l(¡ltl. 
(I1:XO(lPt!l :tostlvos). Llu:¡ (\nt,rf'~tl.J; ,d~l (litadO lYultelrinl so 
de Iloventa días. a. pa.rtir -de la techa. 
{le adjm;UcaeióIl -definitiva. 
¡.as pl'o,puestas se harán por -dupli-
cado ej¡>mplar y serán ,redaatud08.s con 
lll'rC'glo al mooelopublicado en el DIA-
¡ua !OFICIAL núm. 14, de teeba 18 de 
mero de 1969, entreg.ándosa en la for-
ma que se in.dica en el Pliego,.da- iBa.· 
ses. que se encuentra a dispOSición 
de los liciti1dores en la 'Secretaria de 
esta Junta Principal, todOS, los días 
116,bll(~S, desde las 9,30 .a, 13 horas. 
'El impo·rte de 10-5 a.nuncios aera. sa.: 
tisfe·cho a prorrateo entre 10'5 uti.jOO1· 
cataríos. 
Mad1'1d, 7 de julio de rl977. 
Núm:.295 . P. '1.-1 
HOSPITAL MILITAR ClilNf.mAL 
«GOMEZ·ULLA» 
Necesit:mdo adquirir para las aten-
elonesdo }¡), primero quinoe-na de selp-
tiembre de :1.977. , ' 
r,~(l11(l <le vMa, e(l.rnes Y derivados, 
po,soll,dos, nvtlo y huevos, frutl1s y y·e.r· 
«mM, víveres cm general. 
So admiten ot(l~tna huatn 1M ro !hO. 
r!l~ dnl día 1 de agosto do 1077. 
IIltl))'mación: 'roléJ'ouo ~G2' 40 OO. 
M:Mll'ld, 4dG jn110 de :1.!n7. 
Lo~ l:ruprr;¡sos dl\ ¡]ll'o.posicl(lll Y so- !~('·UHr.'(l.l'¡i,t\ Olí el Pll.t'(1UO (:(llltl'Ul ,de 
l1'l'rs, serltn Iu,clUtu,(!os 11 los tnt(l:t'!í~ Tl'l\llsmlsi,orwli en 01 plazo tnIÍX'iIUfo) Nt'tm, '.lM P. 1-1 
te ,~ (jII ~ JIIOf la 8.~per'-Gr4<leId rooPQOl:o 1'1 .. OlI:nvQf\lie",'a dé "I!IIMNr M e&fJt t;MAR>lO ONm.,¡U. 
lll ••• A1tH tIl1fIIIAlMI'M ~ ... pubJl(ItI;F\l4 tw' ~ O~081 0ulJrPoe, f1kmtrol 'ti 8&p1Ji!/IIPnol-aS 1Il~ rn~n­~ntenul4lt/¡) \'IhI f01l q'liM fiprM en otru rlJvt ... o-11óla.~ Y 00 t.a Prlim6fl ~. 
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